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ПРЕДИСЛОВИЕ
Политическая история зарубежных стран изучает процесс воз-
никновения и развития государств в определенной конкретно-
исторической обстановке, в хронологической последовательности,
на основе выявления общеисторических закономерностей, дейст-
вующих в рамках исторических эпох. Дисциплина «Политическая
история зарубежных государств» – составная часть курса «Поли-
тическая история России и зарубежных государств». Данный курс
преподается студентам высшей школы, которые обучаются по на-
правлению 41.03.04 «Политология».
Предметом дисциплины «Политическая история зарубежных
государств» является политическая история человечества со вре-
мени появления первых государств до наших дней. Хронологичес-
кие рамки дисциплины чрезвычайно велики: с IV–III тысячелетий
до н. э. до начала XXI в. Цель дисциплины – сформировать у сту-
дентов комплексное представление о ходе исторического процесса,
специфике социальной структуры населения различных государств
в определенные периоды их существования, генезисе и функцио-
нировании государственной власти в каждый из периодов истории
человечества, систематизировать знания об основных закономер-
ностях и особенностях всемирно-исторического процесса, ввести
в круг изучаемых исторические проблемы, связанные с областью
будущей профессиональной деятельности, выработать навыки по-
лучения, анализа и обобщения исторической информации.
Одним из методов освоения дисциплины является цивилиза-
ционный подход, который позволяет глубоко и всесторонне подой-
ти к изучению специфики Древнего Востока, Античности, Средне-
вековья, основных факторов развития мировой истории в Новое
и Новейшее время. Понимание глобальных процессов развития че-
ловечества даст студентам возможность более уверенно ориенти-
роваться в сложных и многообразных явлениях окружающего мира.
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В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– различные подходы к оценке и периодизации всемирной
и отечественной политической истории;
– основные этапы и характеристики политической истории
основных зарубежных государств, особенности исторических тра-
диций в их политическом развитии;
уметь:
– логически мыслить, вести научные дискуссии;
– работать с разноплановыми источниками;
– осуществлять эффективный поиск информации и критики
источников;
– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
– выявлять существенные черты исторических процессов, явле-
ний и событий;
владеть:
– навыками изучения различных источников информации, от-
бора и анализа полученной информации;
– навыками политического анализа исторического прошлого.
Структура и содержание материала пособия отвечают тради-
ции академического построения учебных курсов, принятых в сис-
теме высшего профессионального образования. Учебное пособие
включает в себя четыре главы, список рекомендованной литерату-
ры. После каждого подраздела даны контрольные вопросы, а также
тесты для самопроверки. Представленный список рекомендован-
ной литературы позволяет найти ответы на основные вопросы
и подготовиться к практическим занятиям.
Данное учебное пособие ориентировано на политологов-бака-
лавров, обучающихся по направлению подготовки 41.03.04 «Поли-
тология» при изучении дисциплины «Политическая история зару-
бежных государств».
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1.  ГОСУДАРСТВА  ДРЕВНЕГО  МИРА
1.1. Древний Египет
Древний Египет – одно из самых ранних государств, в котором
представлены черты такого исторического явления, как восточная
деспотия.
Восточная деспотия характеризуется следующими важными
признаками:
1. Неограниченные властные полномочия правителя.
2. Светская и духовная власть объединены в руках одного че-
ловека – главы государства, личность которого нередко обожеств-
лялась.
3. Реальная власть осуществляется достаточно развитым и от-
носительно многочисленным бюрократическим аппаратом.
4. Человек в восточной деспотии – раб «порядка», веры и тра-
диции.
Древний Египет является истоком мировой цивилизации.
Здесь раньше всего сложилось классовое общество и появилось
первое в мире государство.
В истории Древнего Египта выделяют следующие этапы развития:
– Раннее царство (XXXI–XXIX вв. до н. э.);
– Древнее царство (XXVIII–XXIII вв. до н. э.);
– Среднее царство (XXII–XVII вв. до н. э.);
– Новое царство (XVI–XI вв. до н. э.);
– Позднее царство (XI–IV вв. до н. э.).
Элита древневосточных государств была представлена круп-
ными чиновниками, военачальниками, жрецами религиозных
культов. Основные производственные функции преимущественно
выполнялись мелкими товаропроизводителями (крестьянами, ре-
месленниками) и рабами. Рабство не являлось всеобъемлющим
социальным институтом и носило в основном патриархальный
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характер. Рабский труд использовался, как правило, на государст-
венных работах при строительстве каналов, дорог, крепостей.
Социальную базу государственного строя древневосточных дес-
потий составляла община.
Для Древнего Востока были характерны замедленные темпы
исторического развития.
Верховный правитель Древнего Египта – фараон. Он обладал
всей полнотой власти и опирался на обширный бюрократический
аппарат. Фактическое исполнение государственных дел возлага-
лось на писцов, которые выполняли административные поручения,
руководили общественными работами, занимались делопроизводст-
вом, собирали налоги и т. д. Повседневное руководство бюрокра-
тическим аппаратом осуществлял джати, который, как правило,
был близким родственником фараона. Уже в Древнем царстве он
фактически осуществлял управление страной. Помимо джати к уп-
равленческой элите относились: главный казначей, начальник ра-
бот, наблюдавший за функционированием оросительной системы,
и сановник, управлявший комплектованием и снабжением армии.
В эпоху Нового царства джати управлял специализированны-
ми домами, такими как «дом оружия» (военное ведомство), «дом
царских сокровищ» (финансы), «белые дома» (учет, сбор и распре-
деление продуктов и ремесленных изделий).
Большинство сановников занимали свои должности по наследст-
ву, но формально их назначение утверждалось фараоном. Номенкла-
тура должностей была достаточно разнообразной. Уже со времен Древ-
него царства четко выделяются три направления государственной
деятельности: сбор налогов, общественные работы и военные дела.
Аппарат подавления состоял из армии и полиции. Армия Древ-
него Египта со времен Древнего царства носила профессиональ-
ный характер.
Местное управление было сосредоточено в руках назначаемых
фараоном сановников.
Основные термины и понятия
Восточная деспотия, фараон, жрецы, писцы, джати.
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Контрольные вопросы
1.  Основные признаки восточной деспотии.
2.  Периодизация истории Древнего Египта.
3.  Какова социальная структура древнеегипетского общества?
4.  В чем выражаются особенности организации государственной вла-
сти и управления в Древнем Египте?
5.  Какое правовое положение в системе государственной власти зани-
мал фараон?
Темы докладов для семинара
1.  Особенности государственности Древнего Египта.
2.  Организация государственной власти.
3.  Религиозная реформа Эхнатона (1424–1388 гг. до н. э.).
4.  Армия Древнего Египта.
5.  Социально-экономическое и административное устройство Элли-
нистического Египта.
Тест для самопроверки




2. Двойная корона египетских фараонов символизировала:
а) объединение Южного и Северного царств;
б) союз богов неба и земли;
в) царство мертвых и царство живых.













6.  Женщина-фараон, которая имела титулы «Великой жены царя»
и «Супруги бога Амона» – ____________________________________ .
7. Неродовитые служилые люди в Древнем Египте – _____________ .
8. Должность управителя нома в Древнем Египте – ______________ .
9. Неджес – _____________________________________________ .
10. Правление этого фараона называется «амарнским периодом» –
__________________________________________________________ .
1.2. Древние цивилизации Междуречья
Первые государства территории Междуречья (между реками
Тигр и Евфрат) возникли в начале III тысячелетия до н. э. Ороше-
ние земель в долинах рек было искусственным, что требовало ин-
тенсивной обработки и удобрения полей. Подачу воды на очень
большие расстояния обеспечивала разветвленная система каналов.
За исправностью ирригационной системы надо было постоянно
следить, что привело к созданию разветвленной системы органи-
зации общественных работ и необходимости бюрократического
контроля за всей общественной жизнью.
Основы государства в этом регионе заложили шумеры. От этого
народа произошло и название государства Шумер. Организационной
политический формой Шумера являлись города-государства. Гла-
вы городов-государств Шумера (энси, лугали) избирались народны-
ми собраниями или советами старейшин, что свидетельствовало
о сохранении элементов патриархально-родовой организации шу-
мерского общества. Энси выполнял военные, судебные функции,
занимался организацией строительства храмовых, культовых соору-
жений, городским хозяйством. Постепенно его власть становится
наследственной.
Государственный аппарат шумеров представлял четко отла-
женный механизм, отличающийся строгим порядком и органи-
зованностью. В Шумерском государстве действовала архивная
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служба, чиновники Шумера организовали слаженную систему
учета, бухгалтерии, применяли начала алгебры. В III тысячелетии
до н. э. в Шумере появилось слоговое письмо, грамотность была
распространена даже среди простолюдинов.
Население Шумера состояло из знати, общинников, имелись
рабы и другие зависимые люди. Значительную роль в шумерском
обществе играло жречество.
Шумер не представлял собой единого государства, процесс ста-
новления централизованного государства затянулся на столетия.
После объединения шумеров с аккадцами было создано Шумеро-
Аккадское царство, которое затем попало под власть Вавилона.
Вавилонскому царю Хаммурапи удалось создать мощную державу.
В истории Междуречья наступил новый этап, связанный с возвы-
шением и доминированием Вавилона, однако достижения шумер-
ской цивилизации сохранились и получили развитие во всех месо-
потамских государствах.
Государственное устройство Вавилона носило деспотический
характер и в целом напоминало государственный строй Древнего
Египта. Однако был и ряд отличий. Во времена Хаммурапи сохра-
нили свое влияние на местах общинные органы управления – со-
веты старейшин и общинные сходы.
В системе государственного управления выделялись централь-
ный и местный уровни власти. Царю были подчинены храмы, он
назначал в них жрецов и администраторов.
Все население делилось на свободных и рабов. Свободное на-
селение Вавилона состояло из полноправных и неполноправных
членов общества. Полноправные свободные граждане – авилумы –
составляли основную массу населения. Они владели землей, несли
повинности (имущественные и личные) в пользу государства. Им
противопоставлялись неполноправные граждане мушкенумы (по-
корные). Низший общественный слой составляли рабы (вардумы).
Это были военнопленные и покупные рабы, а также порабощенные
и ставшие бесправными ранее свободные подданные (преступни-
ки, должники и др.). Рабы рассматривались законом как вещь,
находящаяся в полной собственности своего хозяина.
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Население было стратифицировано и по профессиональному
признаку. На первом месте находились придворные служащие, сто-
явшие в непосредственной близости к царю (царский телохрани-
тель, высшее жречество). Особой группой были военнослужащие.
Почетное положение среди других профессий занимали храмовые
служащие. Довольно высокое положение в обществе занимало чинов-
ничество, к которому предъявлялись высокие требования. За служ-
бу они наделялись землей, которая могла переходить по наследству
или обращаться в пожизненную ренту. На низших ступенях слу-
жебной лестницы находились купцы и предприниматели, ремес-
ленники, поденщики.
Основные термины и понятия
Энси, лугали, баирумы, редумы, авилумы, мушкенумы, вардумы.
Контрольные вопросы
1. В чем выражалась специфика управления в Древнем Вавилоне?
2. Каковы элементы социальной структуры древневавилонского
общества?
3. Какова структура законов Хаммурапи?
4. Можно ли считать державу Хаммурапи типичной древневосточ-
ной деспотией?
Темы докладов для семинара
1. Политический строй Шумера.
2. Хаммурапи и его деятельность.
3. Организация государственной власти Вавилона.
4. Социальная структура древневавилонского общества.
Тест для самопроверки
1. Наивысший подъем экономической и культурной жизни Вавилона





2. Царь Вавилона Хаммурапи правил:
а) в 1793–1750 гг. до н. э.;
б) 2094–2046 гг. до н. э.;
в) 1620–1594 гг. до н. э.




4. Основными законами Древнего Вавилона являлись:
а) законы Ману;
б) законы Хаммурапи;
в) законы XII таблиц.




6. Как в Шумере назывался военный вождь, которого выбирало на-
родное собрание во время войны – ______________________________ .
7. Привилегированная категория свободных жителей Вавилона, пол-
ноправные общинники, владевшие наряду с большими служебными на-
делами участками общинной земли – ____________________________ .
8. Основатель династии Аккада – ____________________________ .
9. Форма правления в Древнем Вавилоне – ____________________ .
10.  В Древнем Вавилоне царский чиновник, осуществлявший адми-
нистративную и судебную власть в пределах областного территориального
образования – ______________________________________________ .
1.3. Древний Китай
История Китая ведет свое начало со II тысячелетия до н. э.
В развитии страны выделяют четыре периода, связанных с прав-
лением определенной династии: Шан (Инь), Чжоу, Цин, Хань.
Особенности развития древнекитайского общества определя-
лись наличием в нем двух практически неизменяемых институтов:
традиционной крестьянской общины и предельно развитой бюро-
кратической иерархии.
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Высшую ступень социальной иерархии занимал царь (ван), за-
тем шли рабовладельческая аристократия и жречество, а также
аристократия покоренных племен. В зависимости от близости к царю
аристократия обладала титулами, дававшими право на определен-
ные привилегии. Основную часть населения составляли свобод-
ные общинники и относительно немногочисленные рабы, при-
надлежавшие частным лицам и государству. Рабы не могли иметь
семьи и имущества.
Государственный строй Древнекитайского государства транс-
формировался в классическую восточную деспотию. Власть ца-
рей обожествлялась и считалась абсолютной. За невыполнение
царских распоряжений следовала смертная казнь. Ван и его аппа-
рат выполняли три важнейшие функции:
– заботились об орошении и ирригации;
– собирали налоги;
– вели войны.
Должностные лица подразделялись на высших гражданских
и военных чиновников, всевозможных советников (полководцев,
судей, главных жрецов, великих гадателей), в штате вана также
состояли писцы. Чиновники делились по рангам, должность чи-
новника считалась наследственной. Во избежание протекциониз-
ма и с целью отбора наилучших кандидаты в чиновники должны
были сдавать экзамены.
Существовала строгая иерархия чиновников. На местах реаль-
ная власть принадлежала управителям округов, которые часть до-
ходов своих провинций отдавали вану. В эпоху Чжоу и Цин сохраня-
лись остатки общинного самоуправления, а в чрезвычайных ситуа-
циях даже созывались народные собрания. В Древнекитайском
государстве процветали шпионаж и доносительство, имелись по-
лиция и разветвленная тюремная система.
В период государственной раздробленности в Китае начина-
ются реформы с целью восстановления централизованного госу-
дарства. Крупным реформатором Китая эпохи Цин является Шан
Ян (390–338 гг. до н. э.). Будучи советником правителя, он вводит
в практику систему, основанную на идее о том, что «истинная добро-
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детель ведет свое происхождение от наказания». Целью этой систе-
мы являлось наведение государственного порядка и насильствен-
ное объединение Китая.
Реформы Шан Яна затронули многие стороны жизни: был на-
несен удар по общинному землевладению; в целях централизации
государства проведено новое административное деление по терри-
ториальному признаку; изменена система взимания налогов. В ар-
мии было введено 18 степеней отличий, причем в расчет прини-
малась не знатность происхождения, а личная храбрость в бою.
Прежние наследственные титулы были уничтожены.
Известность также получили реформы Ван Мана, провозгла-
сившего себя императором после государственного переворота
в 9 г. н. э. Эти реформы запретили куплю-продажу царской земли,
восстановили систему общинного землевладения. Было введено
государственное регулирование рыночных цен и процентов по ссу-
дам, проведена денежная реформа и введены новые налоги. Ре-
формы имели целью сосредоточить основные источники дохода
в руках государства и создать сильную бюрократическую систему,
однако предотвратить кризис государства не удалось.
Во второй половине II в. н. э. в Китае разразился политичес-
кий кризис. В 220 г. н. э. император был низложен, в результате
чего Китай распался на три части и прекратил существование как
единое государство.
Основные термины и понятия
Ван, дафу, легисты, конфуцианство.
Контрольные вопросы
1. Какова социальная структура древнекитайского общества?
2. Какова суть китайской модели организации государственной власти?
3. В чем выражалась суть реформ Шан Яна и Ван Мана?
Темы докладов для семинара
1. Особенности развития древнекитайского общества.
2. Социальная иерархия в Древнем Китае.
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3. Система управления Древнего Китая.
4. Политический кризис и распад Китая.
5. Великие реформаторы Древнего Китая.
Тест для самопроверки
1. Легендарный правитель Китая и мифический персонаж, который




2. Философская школа периода Чжаньго («борющихся царств») в ис-









4. Правитель царства Цинь (245–210 до н. э.), положивший конец




5. Независимые от официальной администрации блюстители закона,




6. В Древнем Китае ли – это _________________________________
__________________________________________________________ .
7. Для полноты государственного контроля как в армии, так и во всей
стране Шан Яном была введена ________________________________,
основанная на делении на пять и десять дворов в мирной жизни и на пятер-
ки и десятки воинов в армии.
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8.Домашний раб, приравненный к скоту или иному имуществу,
в Древнем Китае – ___________________________________________ .
9. Первый министр в Ханьской империи управлял финансами страны –
__________________________________________________________ .
10.  Восстание Желтых повязок (184–204 гг. н. э.) послужило одной
из причин падения _____________ династии.
1.4. Древняя Индия
Процесс формирования Древнеиндийского государства занял
несколько столетий. Индийская цивилизация сложилась более
4 тыс. лет тому назад. В I тысячелетии до н. э. сложилось самое
крупное на Древнем Востоке государство – империя Маурьев. Важ-
ную роль в государстве играли органы общинного самоуправления:
именно это обстоятельство обусловило слабость центрального ад-
министративного аппарата в сравнении с другими государствами
Древнего Востока. Олицетворением государственной власти яв-
лялся царь, власть которого передавалась по наследству. Однако
власть древнеиндийских царей не была деспотической: крупные
общины небезуспешно противостояли центру. Царь также был огра-
ничен в законодательных возможностях религиозно-этическими
нормами и правом их толкования жрецами (брахманами). Власть
царя считалась божественной, но он не был религиозным лидером.
Особую роль в истории Древней Индии сыграла ведическая
религиозная традиция в форме брахманизма и индуизма. Именно
она санкционировала существование устойчивой кастовой систе-
мы организации древнеиндийского общества, элементы которой
существуют и в настоящее время. Во времена империи Маурьев
доминирующей религиозной системой становится буддизм.
Постепенно царь сконцентрировал в своих руках неограничен-
ную власть, в том числе военную и судейскую. Но древнеиндийская
монархия не носила теократического характера.
В период империи Маурьев оформилась концепция единого
правителя. Маурийский царь стоял во главе государственного ап-
парата и обладал законодательной властью. При царе находились
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два совещательных органа: паришад и раджасабха. Кроме них,
существовал узкий тайный совет, состоящий из нескольких особо
доверенных лиц.
Во главе селений и городов стоял вождь – раджа. Сельские
дела решали выборный панчаят и его комитеты, но реальная власть
находилась в руках знати. Царская администрация осуществляла
постоянный контроль за местными органами управления. Террито-
рия государства в эпоху Маурьев делилась на провинции во главе
с царевичами. Наряду с делением на провинции существовало деле-
ние на области, округа, деревни.
Древней Индии свойственен чрезвычайно высокий уровень ре-
лигиозности, а также специфическое варно-кастовое деление об-
щества. Всего существовало четыре варны: брахманы, кшатрии,
вайшьи и шудры. В первые две варны предположительно входили
потомки родовой знати ариев, третью касту составляли потомки арий-
ских общинников, четвертая варна была представлена покоренным
ариями населением Индии. Рабы в систему варн не включались.
Члены каждой варны должны были строго придерживаться установ-
ленных для них правил поведения. Законы препятствовали смеше-
нию варн и особенно охраняли «чистоту» высшей варны – брахманов.
Основные термины и понятия
Варна, Веды, брахманы, паришад, раджасабха, раджа, кшатрии, вайшьи,
шудры, чандалы, законы Ману.
Контрольные вопросы
1. Как осуществлялось управление в Древней Индии?
2. В чем выражаются особенности варно-кастовой системы древне-
индийского общества?
3. Сколько варн существовало в древнеиндийском обществе? Опреде-
лите правовое положение каждой варны.
Темы докладов для семинара
1. Формирование Древнеиндийского государства.
2. Индия в эпоху Маурьев.
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3. Организация государственной власти в Древней Индии.
4. Социальная структура древнеиндийского общества и ее специфика.
5. Право Древней Индии. Законы Ману.
Тест для самопроверки





2. Древнеиндийские тексты, излагающие религиозные правила по-








4. Состоявший из крупных сановников и знатных горожан совеща-




5. Политико-религиозная концепция «богоугодного царя», обязан-









7. В Древней Индии название системы взаимного обмена продуктами
и услугами между членами разных каст на ограниченной территории –
__________________________________________________________ .
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8. По законам Ману одна из главных обязанностей царя – охрана под-
данных. «Защищая» народ, царь мог заставить его платить налог –
__________________________________________________________ .
9. Главой административного аппарата являлся _________________ .
10.  Дхарма для брахманов предполагает ________________________
__________________________________________________________ .
1.5. Древние Афины и Спарта
До момента становления Македонской империи Греция не бы-
ла единым государством и состояла из множества самостоятель-
ных городов-государств, именуемых полисами.
Одним из самых крупных полисов были Афины. В древнейший
период истории Афин во главе государственного образования сто-
ял базилевс, власть которого носила патриархальный и священный
характер. Должность базилевса была выборной, но со временем
наследственно закреплялась в одной из аристократических семей.
Помимо базилевса властью обладали совет вождей и народное
собрание, последнее могло не только одобрять, но и отменять ре-
шения вождей. Население делилось на сословия эвпатридов (ро-
довая знать), геоморов (земледельцы), демиургов (ремесленники).
Вне сословий находились метеки – выходцы из других греческих
общин, полностью лишенные политических прав. Рабство в Афи-
нах имело первоначально патриархальный, а позднее античный ха-
рактер. Античное рабовладение означало лишение рабов не толь-
ко гражданских, но и человеческих прав.
С ростом ремесленного производства и торговли происходит
имущественное расслоение населения и выделяется новый соци-
альный слой – демос. Общество оказалось расколотым на враж-
дующие лагеря, что привело к «великой смуте». Возникшие проти-
воречия должны были разрешить преобразования архонта Солона,
которому афиняне поручили восстановить в обществе согласие.
Реформы Солона состояли из трех основных частей:
1. Сисахфии – «стряхивания бремени»: отменялись все долго-
вые обязательства и устанавливался максимальный размер земле-
владения.
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2. Все афинские граждане были разделены на четыре разряда
по имущественному признаку. С имущественным признаком было
связано и распределение политических прав: граждане первого раз-
ряда могли занимать все должности, второго и третьего не избира-
лись в архонты, граждане четвертого разряда могли наряду с дру-
гими участвовать в деятельности народного собрания.
3. Создание Совета четырехсот (состоял из избранных по 100 че-
ловек от каждого из четырех племен), ограничивавшего полномо-
чия ареопага (высшего судебного и контролирующего органа). Был
создан суд присяжных – Гелиэя, в работе которой могли участво-
вать и граждане четвертого имущественного разряда.
Окончательная ликвидация остатков родоплеменной организа-
ции общества связана с реформами Клисфена.
Было введено новое административное деление, в основу ко-
торого положен территориальный принцип. Создание новых адми-
нистративных единиц – фил – устранило всякое значение родопле-
менного деления для государственной организации и предопреде-
лило замену Совета четырехсот Советом пятисот (по 50 человек
от каждой филы).
Вводилась практика остракизма («суд черепков»), представ-
лявшего форму тайного голосования (каждый голосовавший писал
на черепке имя человека, казавшегося ему опасным для сущест-
вующего строя). В дальнейшем остракизм нашел широкое приме-
нение в политической борьбе.
Реформы Клисфена способствовали складыванию рабовладель-
ческого государства в форме демократической республики.
V в. до н. э. – время расцвета афинской демократии, начало
нового «классического» периода в истории Афин. В политической
системе произошли существенные изменения, связанные с рефор-
мами Перикла.
При нем произошло более четкое разделение властей: законо-
дательной (Народное собрание), исполнительной (Совет пятисот),
судебной (Гелиэя).
Заметным шагом в развитии афинской государственности ста-
новится падение власти базилевса.
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В период расцвета афинской республики основными органами
государственной власти становятся:
1. Народное собрание (экклесия). В его компетенцию входило
принятие государственных законов. Правом участия в работе На-
родного собрания обладало все полноправное мужское население
Афин старше 20 лет.
2. Совет пятисот (буле) – правительственный и админист-
ративный орган, осуществлявший свои функции совместно с долж-
ностными лицами. Совет был постоянно действующим органом,
избираемым на один год. В жеребьевке и его работе мог участ-
вовать каждый полноправный гражданин, достигший 30-летнего
возраста.
3. Гелиэя – высшая судебная инстанция, где вершился суд по по-
литическим делам и пересматривались судебные решения других
органов. Важнейшим полномочием Гелиэи было право оконча-
тельного решения по законопроектам Народного собрания.
Институт должностных лиц Афин формировался на основе вы-
борности путем голосования или по жребию сроком на один год
и характеризовался коллегиальностью, возмездностью (кроме стра-
тегов), отсутствием иерархической подчиненности (кроме военных
должностей), подотчетностью. Должностные лица наряду с Сове-
том пятисот осуществляли исполнительную власть (в отдельных
сферах государственной деятельности): коллегия архонтов сохра-
няла полномочия в области религиозных и семейных дел; коллегия
десяти стратегов осуществляла верховное руководство и коман-
дование вооруженными силами.
В отличие от Афин, в Спарте устанавливается аристократи-
ческая политическая система, обусловленная вторжением дорий-
ских племен. Для Спарты характерна военная организация общест-
ва. Полноправными гражданами являлись лишь жители Спарты –
спартиаты. Другой социальной группой были периэки – лично
свободные, но не обладающие политическими правами. Значи-
тельный социальный слой составляли илоты – представители по-
бежденных народов, превращенных в государственных рабов.
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Спарта была примером рабовладельческой аристократии. На-
родное собрание не играло решающей роли в жизни государства.
Спартанская олигархия влияла на его работу, направляла его дея-
тельность в нужном направлении. Остатком родоплеменной орга-
низации являлся совет старейшин (Герусия), имевший довольно
широкие полномочия, но со временем утративший свое значение.
Во главе государства стояли два царя, выполнявшие функции
верховных военных вождей, жрецов и судей. Фактическое руководст-
во государством принадлежало эфорам – пяти выборным долж-
ностным лицам. Они созывали Герусию и народные собрания и ру-
ководили их деятельностью. В их ведении находились внешние
сношения, внутреннее управление страной, гражданская юрис-
дикция.
Установление общественного и государственного строя Спарты
связывают с именем легендарного Ликурга. Именно ему приписы-
вают образование совета старейшин, передел земли и имущества
богачей, борьбу с роскошью за достижение равенства в достатке.
Спартанский образ жизни охранялся многочисленными пред-
писаниями и запретами, спартанцам предписывались простота
в быту и умеренность в пище. Ценились смелость, дисциплиниро-
ванность и беспрекословное подчинение. Почти исключительны-
ми занятиями спартиатов были физические упражнения и военное
дело. Спарта имела лучшее среди греческих полисов войско.
Основные термины и понятия
Апелла, ареопаг, буле, Гелиэя, Герусия, илоты, остракизм, периэки.
Контрольные вопросы
1. В чем выражалась особенность организации государственной влас-
ти в Афинах?
2. В чем заключалась сущность афинской демократии?
3. В чем выражалась особенность спартанской аристократической
республики?
4. Проведите сопоставительный анализ реформ Солона в Афинах
и Ликурга в Спарте.
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Темы докладов для семинара
1. Афинское государство: организация государственной власти.
2. Реформы Солона.
3. Реформы Клисфена.
4. Перикл и изменения в государственном строе Афин.
5. Особенности государственного управления в Спарте.
6. Реформы Ликурга.
Тест для самопроверки




2. В Афинском государстве право занятия должности архонта предо-
ставлялось:
а) всем афинским гражданам;
б) представителям трех первых разрядов афинских граждан;
в) представителям высшего разряда (пятисотникам).




4. Сисахфия – это:
а) реформы долгового права Солона;
б) лишение Эфиальтом ареопага функций контроля за Народным
собранием;
в) введение Периклом оплаты государственных должностей.
5. Остракизм (суд черепков) в Афинском государстве предусматривал:
а) тюремное заключение;
б) смертную казнь;
в) изгнание из страны на 10 лет без конфискации имущества.
6. Своими реформами Солон разделил афинских граждан по ________
__________________ признаку на _______________ разряда.
7. Клисфен начал с введения нового административного деления,
в основу которого был положен _______________________ принцип, что
способствовало окончательной ликвидации ___________________ строя.
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8. Правом участия в Народном собрании в Афинах обладало
__________________________________________________________ .
9. Гелиэя – _____________________________________________ .
10. Должностные лица наряду с Советом пятисот осуществляли
___________________________ власть.
1.6. Древний Рим
Римское государство складывалось из городской общины и пер-
воначально походило на типичный древнегреческий полис с На-
родным собранием, царем и родоплеменной аристократией. В ис-
тории Римского государства выделяют три основных периода: цар-
ский, республиканский и имперский (который распадается на два
этапа: период принципата и период домината).
Для государственного строя раннего Рима (царский период)
характерно сохранение многих черт родоплеменной организации.
Римский народ был разделен на 3 курии, каждая из которых дели-
лась на 10 родов. Органами государственной власти являлись на-
родные собрания по куриям (куриатные комиции), в которых участ-
вовали все полноправные члены римской общины. Другим важ-
ным государственным органом был сенат, состоявший из старейшин
родов, – влиятельный совещательный орган при царе.
Государственный строй был тесно связан с религией. На это
указывает важная роль в государственной жизни жреческих кол-
легий (авгуров, понтификов, фециалов), ведавших важными госу-
дарственными делами.
Подрыву устоев родоплеменной организации римского общест-
ва и уменьшению влияния родовой знати способствовали реформы
Сервия Туллия (VI в. до н. э.), схожие с реформами Солона в Афи-
нах. К власти допускались богатые и незнатные, смягчались соци-
альные противоречия и проводились изменения, знаменующие пе-
реход к республиканской форме правления.
Республиканский период в истории Древнего Рима продолжал-
ся с VI в. до I в. до н. э. К концу IV в. до н. э. в Риме сложилась
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развитая полисная организация с разделением властей, системой
сдержек и народовластием. Но, в отличие от афинской демокра-
тии, Римская республика характеризуется как военно-аристокра-
тическая. Это обусловлено спецификой формирования и функ-
ционирования государственно-политических институтов римского
общества.
Принцип верховенства римского народа получил закрепление
в законодательных правах народных собраний, но народовластие
в Римской республике было опосредованным. Народные собрания
созывались по инициативе высших должностных лиц, которые
контролировали и регламентировали их деятельность. Римские
граждане, в отличие от афинян, не имели права законодательной
инициативы. Республика создала условия для привлечения свобод-
ного населения к государственному управлению. Зрелая респуб-
ликанская форма правления в Риме определялась развитой систе-
мой институтов государственной власти.
Высшим государственным органом считались народные со-
брания, созываемые магистратами. Аристократический характер
Римской республики проявлялся в особом положении сената, в ру-
ках которого были сосредоточены широкие полномочия, связан-
ные с контролем над финансами, армией, внешней политикой, а так-
же повседневными делами государственного управления. В сенате
были представлены наиболее богатые и знатные граждане, быв-
шие ранее магистратами.
Магистраты в Риме были выборными и срочными и форми-
ровались обычно на однолетний срок. Каждую должность занима-
ли, как правило, два лица. Они могли наложить запрет на решение
коллегии. Деятельность магистратов была подконтрольна суду На-
родного собрания. Отправление магистратских обязанностей
в Риме не оплачивалось. Выделялись высшие магистраты (консу-
лы, преторы), обладавшие высшей военной властью, правом созы-
вать сенат и народные собрания, правом суда и наложения взыс-
каний, правом решать юридические вопросы.
Консулы – высшие гражданские и военные должностные лица,
занимавшие место председателя в сенате, созывавшие народные
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собрания, в которых они поочередно сменяли друг друга. Консулы
были равны и являлись советниками друг для друга в вопросах
управления государством.
Помощниками консулов были преторы. Они участвовали в раз-
решении судебных споров, следили за общественной нравствен-
ностью, распределяли граждан по имущественным разрядам. Се-
нат формировался цензорами.
Кроме высших магистратов, в Риме существовали низшие ма-
гистраты (эдилы, квесторы и др.). Всего было 26 магистратов.
Диктатор. Его должность считалась экстраординарной. В слу-
чае чрезвычайной опасности для Рима диктатором по согласова-
нию с сенатом назначался один из консулов. Его полномочия были
практически не ограниченными, а решения никем не могли быть
отменены, однако срок его пребывания на должности ограничи-
вался шестью месяцами.
В период расцвета Римской республики особое значение при-
обрела должность плебейского (народного) трибуна. Любой граж-
данин мог обратиться к трибуну за помощью в любое время дня
и ночи.
Таким образом, элементы демократизма содержались в дея-
тельности народных собраний, выборности, коллегиальности, от-
ветственности магистратов. Народные трибуны в определенной
мере контролировали деятельность должностных лиц.
С 27 г. до н. э. устанавливается государственная система, кото-
рую называют принципатом (принцепс – первый гражданин Рим-
ского государства). Император-принцепс соединял в своих руках
полномочия всех главных магистратур: консула, диктатора, прето-
ра и понтифика. При этом сохранялись элементы республиканской
формы правления: собирались народные собрания, заседал сенат,
избирались консулы, преторы. Но реальная роль демократических
элементов в политической системе Рима начинает уменьшаться,
они носят все более формальный характер. В конце эпохи прин-
ципата общепризнанным становится правило: «все, что решил
принцепс, имеет силу закона».
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Переход к принципату опосредован крушением республикан-
ских институтов и усилением централизации власти. Такой госу-
дарственный механизм оказался наиболее приспособлен для управ-
ления значительно разросшимся территориально государством.
При принципате (I–III вв. н. э.) император считался формально
избираемым сенатом и признавался первым сенатором – лицом,
стоявшим во главе других магистратур. Такая процедура создавала
видимость сохранения демократических институтов. Государствен-
ный строй периода принципата иногда называют республиканской
монархией или республиканской империей.
Доминат (III–V вв. н. э.) возник в результате усиления роли
принцепса. Формально император считался неограниченным влас-
тителем – доминусом (от слова «господин»), что подтверждалось
концепцией перехода верховной власти от Народного собрания
к императору. Основным способом изготовления законов стали им-
ператорские установления (конституции). Император становится
и высшей судебной инстанцией.
Основные термины и понятия
Куриатные комиции, сенат, жреческие коллегии авгуров, понтифи-
ков, фециалов, магистраты, консулы, преторы, цензоры, диктатор, трибу-
ны, принципат, доминат.
Контрольные вопросы
1. Какие реформы осуществил Сервий Туллий?
2. В чем выражались особенности организации государственной
власти Древнего Рима на различных этапах?
3. Охарактеризуйте особенности римского права.
Темы докладов для семинара
1. Социальная структура древнеримского общества.
2. Государственный строй раннего Рима (царский период).
3. Политическая организация Древнего Рима в республиканский
период истории.
4. Древний Рим в период империи.
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Тест для самопроверки
1. Что означает официальное название Римского государства – res
publica:
а) принадлежность власти рабовладельцам;
б) общее дело (общественное дело) – верховенство власти народа;
в) принадлежность власти патрициям.




3. Полноправными лицами в римской общине были потомки знатных
военачальников –  ___________________________________________ .
4. Член почетной римской жреческой коллегии, выполнявший офи-
циальные государственные гадания для предсказания исхода тех или иных
мероприятий по ряду природных признаков, поведению, полету и крикам
птиц – ____________________________________________________ .
5. Римский реформатор, чьи реформы по своему содержанию и зна-
чению схожи с реформами Солона в Афинах – ____________________ .
6. Высший государственный орган Римской республики –
__________________________________________________________ .
7. Высшие магистраты в Риме, обладавшие властью imperium, – это
__________________________________________________________ .
8. Государственный строй периода принципата называют _____
__________________________________________________________ .
9. В период домината верховная власть переходит _________
__________________________________________________________ .
10.  Христианство было удостоено статуса законной религии в прав-
ление _____________________________________________________ .
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2.  ГОСУДАРСТВА  СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
2.1. Византия
В 395 г. Римская империя была разделена между братьями
императорами и были образованы две империи – Восточная, или
Византия, со столицей в Константинополе, и Западная со столицей
в Риме. В IV – начале VII в. в Византии начинают складываться
феодальные отношения (при сохранении до VII в. рабовладения).
Развитие феодализма в Византии шло отличным от Западной Ев-
ропы путем – через медленное преобразование рабовладельчес-
ких отношений. Восточная часть Римской империи отличалась и
особенностями организации государственной власти.
Одна из них – сохранение сильной власти императора (василев-
са), что было обусловлено рядом факторов: постоянной внешне-
политической опасностью; угрозой восстаний покоренных народов;
остротой сословной борьбы между господствующим и зависимым
населением; поддержкой императора Церковью. Вплоть до IX в.
император избирался cенатом, армией и «народом Константино-
поля», позднее власть передавалась по наследству. Обосновывался
тезис о божественном характере и происхождении императорской
власти. Византийский император фактически выступал как глава
всего христианского мира. Под влиянием христианской религии
в Византии выработалось представление об империи как наиболее
приемлемой для христианина форме политической организации,
приближенной к небесному идеалу во главе с императором – от-
цом подданных на земле.
Императорская власть опиралась на огромный централизо-
ванный аппарат управления. Высшими ведомствами империи
являлись министерства внутренних дел, иностранных дел, военное
и финансовое. Руководящие посты занимали лишь представители
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высшего сословия (разряда). Представители каждого из 18 сущест-
вующих разрядов занимали строго определенные должности. Армия
состояла из солдат, для которых служба была наследственной.
Местное управление характеризовалось соединением граждан-
ской и военной власти в одних руках – в руках стратигов (генерал-
губернаторов), которые подчинялись императору и несли ответст-
венность непосредственно перед ним. Стратиг был главой военно-
го отряда, ему подчинялись налоговые и судебные органы. Таким
образом, из военачальника он становится верховным правителем
провинции. Для улучшения контроля над ведомствами была вве-
дена должность сакеллария – чиновника с широкими контрольны-
ми полномочиями.
Основные термины и понятия
Василевс, цезарь, стратиг, сакелларий.
Контрольные вопросы
1. В чем выражается особенность византийской системы власти?
2. Чем характеризуются «темные века», или переходный период?
Кризис Византийской империи на Востоке и на Западе.
Темы докладов для семинара
1. Византия как христианская империя.
2. Юстиниан как политик, стратег, законодатель, строитель и богослов.
3. Феномен иконоборчества: проблема иконопочитания, восточное
влияние, император как глава Церкви.
4. Династия Палеологов. «Палеологовский ренессанс».
5. Политическое и культурное наследие Византии.
Тест для самопроверки





2. В Византии в конце VI–VII в. административно-территориальная




3. Последняя и наиболее долговечная династия императоров Визан-




4. В Византийской империи VII–X вв. наместник и главнокомандую-




5. Название свода гражданского права, составленного в 529–534 гг.
при византийском императоре Юстиниане Великом:
а) Corpus iuris civilis;
б) Codex Theodosianus;
в) Codex Theresianus.
6. Религиозно-политическое движение в Византии в VIII – начале IX в.,
направленное против почитания икон – __________________________ .





8. Отношения между императорской властью и Церковью в Визан-
тии, в которых глава государства (император) выступал главой Церкви –
__________________________________________________________ .
9. Титул византийских императоров – ________________________ .
10.  Крупнейший бунт в истории Константинополя и Византии, про-




В VII в. у арабских племен Аравийского полуострова нача-
лось разложение родоплеменного строя. Процесс объединения пле-
мен был значительно ускорен необходимостью борьбы с внешними
врагами. Объединению арабов способствовала и новая религия –
ислам, основателем которой был житель Мекки Мухаммед, которо-
го называли посланником Бога, его пророком. Он призывал арабов
прекратить вражду и объединиться, приняв одну веру. Все, кто при-
нимали новую религию, называли себя мусульманами, т. е. покор-
ными Богу. В 622 г. Мухаммед со своими сторонниками переехал
в Медину. Это поселение стало символом создания Исламского
государства. После смерти Мухаммеда в период правления новых
вождей мусульман – халифов («заместителей пророка») в течение
VII – первой половины VIII в. образовалось огромное государст-
во арабов – Арабский халифат.
Государственный строй Арабского халифата был достаточно
централизованным. Глава государства сконцентрировал в своих
руках значительную часть земельного фонда страны. В руках хали-
фа находилась высшая духовная (имамат) и светская (эмират)
власть. Арабское государство приобрело форму централизованной
теократической монархии. Власть халифа признавалась номи-
нально неограниченной, хотя в действительности он был вынуж-
ден считаться с крупнейшими феодалами страны. Центральными
органами государственного управления были ведомства (диваны).
Высшие чины ведомств назначались халифом и были непосредст-
венно ответственны перед ним. Первое место среди них принад-
лежало визиру (или визирю), постепенно сосредоточившему в сво-
их руках все реальное управление страной.
Территория халифата делилась на провинции, создававшиеся
в границах покоренных государств или областей. Управляли ими,
как правило, военные наместники – эмиры, ответственные перед ха-
лифом. Они руководили вооруженными и полицейскими силами.
Эмирам также подчинялись местный аппарат, административно-
финансовое управление.
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Огромный Арабский халифат был непрочным государством.
Его силы подтачивали многочисленные восстания покоренных
народов. К середине VIII в. халиф сохранил свою власть только
над частью Месопотамии и Аравии.
Основные термины и понятия
Ислам, имам, халиф, шариат, имамат, эмират, диваны, визирь, эмиры.
Контрольные вопросы
1. Каковы причины зарождения и усиления Арабского халифата?
2. В чем выражалась сущность государственного управления арабов?
Темы докладов для семинара
1. Община Мухаммеда и роль ислама в формировании государства.
2. Государственный строй халифата.
3. Центральное и местное управление.
4. Формирование мусульманского права.
5. Источники права: Коран, Сунна, Иджма, Фетва, Кияс, местные обы-
чаи (урф и адат), указания и распоряжения халифов (кануны и фирманы).
Тест для самопроверки





2. Юридическое заключение высших религиозных авторитетов о со-














5. Мусульманская община, созданная пророком Мухаммедом в на-





6. Высшие центральные органы управления в Арабском халифате –
__________________________________________________________ .
7. Государственный налог в Арабском халифате, который взымался
с иноверцев за пользование землей и другой собственностью согласно му-
сульманскому преданию, – ____________________________________ .
8. В Арабском халифате верховным судьей был _________________ .




10. Когда кади принимали какое-либо решение (например, судебное),
они руководствовались _________________ и ____________________ .
2.3. Средневековые Япония и Китай
Создание самостоятельного государства в Японии относят к се-
редине VII в., хотя процесс разложения родового строя и перехода
к классовому обществу и государству начался еще в III в. Специ-
фика островного положения Японии была причиной того, что рабо-
владение не получило здесь развития, а крепостного права юриди-
чески не существовало. Поведение людей в значительной степени
определялось религией. Древнейшей религией японцев является
синтоизм, позднее в страну проникает буддизм. Сосуществование
двух религий имело положительное значение, являясь разновид-
ностью духовного плюрализма.
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На процесс формирования государства большое влияние оказа-
ла длительная борьба отдельных родов за власть и доминирование.
Япония превратилась в раннефеодальное, относительно централи-
зованное государство в форме монархии. Глава государства имел
титул императора.
Становление государства произошло в результате крупных ре-
форм, получивших название Манифеста Тайко 646 г. Все обще-
ственные земли стали государственной собственностью, а все
жители Японии – подданными императора, его вассалами. С IX в.
в Японии начинает развиваться система сеньории – неприкосно-
венного владения, свободного от налогов, превратившегося в круп-
ное феодальное владение с суверенной судебной властью. Этот про-
цесс привел к появлению нового феодального режима. Император
лишается реальной власти, которая переходит в руки военной кас-
ты (буке, самураи). Непосредственное управление государством
осуществлял сёгун – «великий полководец», представитель наибо-
лее сильного феодального клана. Сёгунат становится своеобразной
формой военно-феодальной диктатуры, осуществляемой в интере-
сах подавления крестьянского сопротивления и ограничения фео-
дального сепаратизма.
Во второй половине XVI в. Япония находилась на грани поли-
тического распада. После победы клана Токугавы ему удалось со-
хранить политическое единство и усилить контроль центральной
власти над провинциями, городами, сословиями.
Основную массу господствующего класса составляло служилое
дворянство – самураи, входившие в войско сёгуна и военные от-
ряды дайме. Признание двух новых сословий – ремесленников
и купцов – символизировало постепенное появление буржуазных
отношений.
Феодальные отношения в Китае стали господствующими
в I в. до н. э. В отдельных регионах страны попеременно устанав-
ливалось господство той или иной династии, которые вели междо-
усобные феодальные войны. Во время правления династии Тан
было создано сильное централизованное государство. Население
Китая отличалось сложной иерархической системой.
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Представлял государство император, которому принадлежала
верховная власть. При нем существовал государственный совет,
состоящий из членов императорского дома и влиятельных сановни-
ков. Совет возглавляли два канцлера. Управление страной находи-
лось в руках трех палат: одна руководила исполнительной властью,
две другие готовили и обнародовали указы императора. Канцле-
рам подчинялись шесть ведомств.
Представители знати и чиновники делились на многочислен-
ные группы и ранги. Каждому рангу соответствовала оплата в
натуральной, в виде определенного земельного надела, или денеж-
ной форме. Продвижение по служебной лестнице было возможно
при условии сдачи экзаменов.
Империя была разделена на провинции, уезды, округа, возглав-
ляемые чиновниками из центра. В деревнях имелся выборный ста-
роста. В провинциях действовали три управленческие службы: ад-
министративная, военная и надзорно-контрольная, контролирую-
щая весь местный управленческий аппарат.
Наивысший расцвет империи приходится на первую половину
VIII в., после чего наступает кризис. Реальная власть постепенно
переходит к владельцам феодальных поместий. В Китае наступа-
ет период феодальной раздробленности, а в начале X в. был низло-
жен последний император. В XIII в. Китай был завоеван монголь-
скими племенами.
Основные термины и понятия
Синтоизм, буке, самураи, сёгунат, дайме, буддизм.
Контрольные вопросы
1. В чем выражались особенности государственного управления
средневековой Японии?
2. Роль и место сёгунов и императора в системе органов государст-
венной власти средневековой Японии.
3. В чем выражалась специфика власти императора в средневеко-
вом Китае?
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Темы докладов для семинара
1. Особенности развития феодализма в Японии.
2. Политическая мысль средневековой Японии и влияние китайских
политических учений.
3. Организация государственной власти средневекового Китая.
4. Развитие феодальных отношений и образование централизован-
ного Китайского государства.
5. Политическая мысль средневекового Китая: появление чань-буд-
дизма, неоконфуцианства.
Тест для самопроверки








в) эпоха «Воюющих провинций».




4. Основной сборник законов, действовавший в Китае в период прав-
ления династии Мин (последняя треть XIV – первая половина XVII в.), –
важный этап в развитии средневекового китайского законодательства,
включал в основном нормы уголовного права:
а) «Законы для военных домов»;
б) «Список Кэмму»;
в) «Да Мин люй».
5. Сакоку – это:
а) внешняя политика самоизоляции Японии от внешнего мира;
б) должность в центральном аппарате сёгуната Муромати;
в) базовая административная единица в системе бакухан в период
правления сёгуната Токугава.
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7. Государственный строй, при котором верховная власть принадле-
жала сёгуну, обозначается как __________________________________ .
8. Крупная административная должность в средневековом Китае,
подразумевающая сосредоточение в одних руках всей военной и граж-
данской власти на обширной территории, – _______________________ .
9. Кодекс самурая, свод правил, рекомендаций и норм поведения ис-
тинного воина в обществе, в бою и наедине с собой назывался ________ .
10. Японское феодальное общество было сословным и состояло
из четырех больших групп: _____________________________________
__________________________________________________________ .
2.4. Франция
В V в. после падения Западной Римской империи и в результа-
те завоевания германскими племенами франков территории Гал-
лии (бывшей провинции Римской империи) на большей части ны-
нешней территории Франции образуется раннефеодальная монар-
хия – государство франков. В 510 г. во главе возникающего
государства становится один из племенных вождей военачальник
Хлодвиг из династии Меровингов. Король становится главным
собственником всех покоренных территорий. Совет старейшин
и общинные собрания утрачивают свое значение. Управление го-
сударством стало осуществляться через приближенных и дружин-
ников короля, которые получали за службу земельные владения.
Ко времени образования государства у франков еще сохраня-
лась сельская община – марка, которая постепенно начинает разла-
гаться. Все большая часть общинных земель переходит в собствен-
ность отдельных лиц и семей, вышедших из общины. Появляется
аллод – земельная собственность, не обремененная повинностями
в пользу феодала. Возникают две основные формы феодального
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землевладения – бенефиций (земельное владение, полученное
за службу и при условии службы) и феод (наследственное земель-
ное владение).
Государство достигает своего могущества при Карле Великом,
который провозгласил себя императором и в 800 г. стал основате-
лем империи, известной впоследствии под именем Священной
Римской империи германской нации. Западная часть империи ста-
ла называться Францией.
Франкское государство – раннефеодальная монархия. Во гла-
ве государства стоял король, обладавший первоначально широки-
ми правами. При короле из его приближенных формировался совет
короля. Наиболее важным лицом в аппарате управления был майор-
дом. Знать захватила право выдвигать на эту должность своих
представителей. Полномочия майордома значительно расширяют-
ся, и он все чаще заменяет короля в суде, командовании армией,
управлении королевскими землями. Среди других должностных
лиц следует отметить дворцового графа (пфальцграфа) – юриди-
ческого советника при короле, референдария – заведующего коро-
левской канцелярией, архипеллана, ведавшего королевской молель-
ней, маршала, возглавлявшего королевскую конницу.
Управление на местах (в округах) осуществлялось графами,
которым принадлежали судебные, административные и военные
полномочия. Важными лицами королевской администрации на мес-
тах были герцоги, на них возлагалась обязанность поддержания
мира. Постепенно герцоги и графы перестают контролироваться
центральной администрацией, и полномочия государственной
власти стали осуществляться знатью от своего имени.
Королевская власть пытается упрочить свои позиции, на это,
в частности, были направлены реформы Карла Мартелла. В пер-
вой половине VIII в. вводится подчиненное исключительно королю
феодальное ополчение, состоящее из представителей рыцарского
сословия, занятого военным делом и получавшего за службу в по-
жизненное пользование земли и феодальные права.
Вторая часть реформ была направлена на конфискацию земель
непокорных феодалов, ряда церквей и монастырей. Земли за службу
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стали раздаваться не в наследственную собственность (феод),
а лишь в пожизненное держание (бенефиций). Это должно было
усилить зависимость владельцев бенефиция от короля. Вместе
с землями они получали и иммунитеты, дававшие им право самим
выполнять функции государственной власти по отношению к насе-
лению своих земель. Поэтому вместо усиления королевской влас-
ти реформа привела в конечном счете к ее ослаблению. Таким об-
разом, реформы Карла Мартелла способствовали установлению от-
ношений вассалитета: король или феодал, дававший землю за служ-
бу, признавался сеньором, тот, кто получал землю – вассалом.
После распада империи Карла Великого на ее западных терри-
ториях образуется государство, с X в. именуемое Францией. В ее
средневековой истории можно выделить несколько этапов:
– IX–XIII вв. – период феодальной раздробленности;
– XIV–XVI вв. – период сословно-представительной монархии;
– XVI–XVIII вв. – период абсолютной монархии.
Раздача земель ускорила оформление феодализма, сложились
специфические взаимоотношения между сословиями по принци-
пу сюзеренитета – вассалитета. Во Франции действовал принцип:
«Вассал моего вассала – не мой вассал», охранявший магнатов
от королевской власти. Чтобы принудить строптивого вассала вы-
полнять его обязанности, сеньор нередко был вынужден использо-
вать силу. Междоусобные войны не прекращались.
Феодальная раздробленность объяснялась рядом причин: преж-
де всего отсутствием этнического единства населения, доминиро-
ванием частных интересов, господством натурального хозяйства
и слабостью экономических связей между частями страны. Сис-
тема феодальной зависимости окончательно была утверждена
Кьерсейским капитулярием (актом короля) 877 г., который уза-
конил фактическое превращение бенефициев в феоды, что означа-
ло признание самостоятельности феодалов в управлении своими
владениями.
Государственный строй Франции периода феодальной разд-
робленности характеризовался децентрализацией государствен-
ного управления. Крупные феодалы обладали в своих владениях
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почти теми же правами, что и глава государства. Реальная власть
короля была ничтожной, реальными правами он обладал только
в своем домене. Центральный аппарат управления начал склады-
ваться на основе дворцово-вотчинной системы, существовавшей
во Франкском государстве. Советники и слуги короля, занимав-
шиеся управлением государством, именовались министериалами.
Среди них выделялся канцлер, заведовавший королевской канце-
лярией. Из людей незнатного происхождения, имеющих соответ-
ствующую подготовку и послушных воле короля, формировался
королевский совет.
Военные силы государства состояли из вооруженных отрядов
феодалов, которые с XII в. все чаще стали освобождаться от воин-
ской повинности, уплачивая королю денежное возмещение. В осо-
бых случаях для обороны страны создавалось всеобщее ополчение.
Политическая раздробленность страны, слабость королевской
власти перед могуществом крупных феодалов порождали стрем-
ление французских королей усилить свою власть. На ослабление
политического, военного и финансового могущества крупных фео-
далов были направлены реформы короля Людовика IX, проведен-
ные в XIII в.:
1. Создание счетной и судебной палат (парламента) позво-
лило возложить на них финансовые и судебные функции, ограничи-
вая судебную власть феодалов над населением своих владений.
Это также позволило контролировать доходы, получаемые коро-
левской властью.
2. Результатом военной реформы явилась замена феодально-
го ополчения наемной армией и городской милицией, что стало
главной военной силой короля. Значение феодального ополчения,
состоявшего из феодалов, начало падать. Король также получил
возможность вмешиваться в конфликты между вассалами, навя-
зывать им свою волю.
3. Денежная реформа (выпуск монет с высоким содержанием
драгоценного металла, получивших хождение по всей стране) вы-
теснила монеты, выпускаемые отдельными феодалами, с низким
содержанием драгоценного металла.
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Данные реформы привели к ослаблению политического, воен-
ного и финансового могущества феодальной аристократии и спо-
собствовали упрочению центральной власти. Феодальную раздроб-
ленность сменила сословно-представительная монархия.
Сословно-представительная монархия во Франции характери-
зуется наличием развитых феодальных сословий и органа их пред-
ставительства – Генеральных штатов. Переход к сословно-пред-
ставительной монархии был осуществлен в начале XIV в., когда
король Филипп IV, чтобы обеспечить себе поддержку сословий
в конфликте с папой римским и с целью сбора средств для войны
с Фландрией, созвал в 1302 г. орган сословного представительства –
Генеральные штаты. В Генеральных штатах были представители
дворянства, духовенства и так называемого третьего сословия
(состоятельной верхушки горожан). Каждое из сословий имело
один голос. Таким образом, светские и духовные феодалы обладали
большинством голосов, в то время как депутаты от третьего сосло-
вия, отражавшие интересы большинства населения, имели лишь
один голос. Генеральные штаты обсуждали наиболее важные об-
щественные вопросы. Самым важным было право Генеральных
штатов устанавливать налоги и предоставлять королю субсидии;
позднее им было предоставлено право осуществлять контроль за рас-
ходованием финансов. Король добился от Генеральных штатов со-
гласия на введение нескольких постоянных налогов (например, по-
стоянного налога с доходов – тальи). Это укрепило положение ко-
роля и ослабило значение штатов. Вместо Генеральных штатов
король все чаще созывает собрание нотаблей, т. е. знати, постанов-
ление которых не имело обязательной силы. В последний раз Гене-
ральные штаты были созваны в 1614 г. и с тех пор не созывались
175 лет – до начала Великой французской революции.
В период абсолютизма главной социальной опорой монархии
оставались дворянство и духовенство, но их роль и значение изме-
нились. Быстро набирает силы буржуазия, особенно крупная, которая
получала на откуп сбор налогов, покупала места в государственном
аппарате и постепенно сближалась с дворянством. Основная масса
буржуазии остро переживала несоответствие своего экономичес-
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кого положения и политического бесправия. Феодальная аристокра-
тия консолидируется вокруг монарха. Монархия, опираясь не толь-
ко на дворянство и духовенство, но и на верхушку буржуазии, рас-
ширяет свою власть и становится абсолютной. Переход к абсолю-
тизму завершается в начале XVII в. в период правления первого
министра короля Людовика XIII кардинала Ришелье, который провел
ряд реформ, подрывающих политическую самостоятельность фео-
далов. Были лишены политической самостоятельности города, король
получил право назначать на должности французских епископов.
Государственный строй абсолютной монархии характеризуется
централизацией управления страной, развитым бюрократическим
аппаратом, сильными и многочисленными армией и полицией,
юридически неограниченной властью главы государства – короля.
Власть короля считалась божественной и отождествлялась
с властью государства. («Государство – это я!» – заявил Людо-
вик XIV.) Во главе системы бюрократических учреждений стоял
Государственный совет, куда, помимо короля, входили высшие
должностные лица и приближенные короля. Высшими должност-
ными лицами были канцлер и четыре статс-секретаря (минист-
ра). Особое значение приобрела должность генерального контро-
лера финансов, который фактически стал первым министром.
В это время во Франции складывается громоздкий бюрократи-
ческий аппарат центрального управления с большим числом раз-
личных ведомств и учреждений.
Основные термины и понятия
Аллод, бенефиций, вассал, Генеральные штаты, герцог, граф, дворцово-
вотчинная система, иммунитет, инквизиция, интендант, канцлер, майор-
дом, маршал, министериалы, ордонанс, пфальцграф, референдарий, сень-
ор (сюзерен), синекура, талья, феод.
Контрольные вопросы
1. Какие этапы средневековой французской государственности вы
можете назвать?
2. Как менялось правовое положение носителя верховной власти?
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3. В чем выражались реформы Карла Мартелла, Людовика IX, карди-
нала Ришелье?
4. Охарактеризуйте причины феодальной раздробленности.
5. В чем состоит особенность французской модели сословно-предста-
вительной монархии?
6. В чем выражается сущность французского абсолютизма?
Темы докладов для семинара
1. Предпосылки перехода к раннему феодализму и образование Франк-
ского государства.
2. Организация государственной власти Франкского государства.
3. Период феодальной раздробленности. Сеньориальная монархия
(IX–XIII вв.).
4. Государственный строй Франции периода сословно-представитель-
ной монархии (XIV–XVI вв.).
5. Государственный строй Франции периода абсолютизма (XVI–
XVIII вв.).
Тест для самопроверки









3. Период бездействия королей и фактического правления майордо-




4. Карл Великий стал императором Запада:
а) в 800 г.;
б) в 802 г.;
в) в 804 г.
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5. Акт (совершенный в 754 г. и подтвержденный в 756 г.), давший папе
римскому власть светского правителя и предоставивший легальный базис




6. Постоянный налог на земельные наделы и недвижимое имущество
лиц недворянского сословия (в основном крестьян и горожан) в средне-
вековой Франции – __________________________________________ .
7. Попытки англичан в лице династии Плантагенетов вернуть себе
французский трон стали причиной ______________________________ .
8. Введение вассала во владение феодом оформлялось символичес-
ким актом, именуемым _______________________________________ .
9. Генеральные штаты  являлись _____________________________
__________________________________________________________ .
10. Королевские указы во Франции, имевшие силу государственных
законов, назывались _________________________________________ .
2.5. Англия
Английское феодальное государство не знало периода феодаль-
ной раздробленности. В этом заключалась его первая особенность,
объясняемая во многом экономической силой королевской власти:
королевский домен был самым крупным земельным владением
в Англии, кроме того, сильная королевская власть определялась
необходимостью сохранять господство над покоренным англосак-
сонским населением.
В период раннефеодальной монархии во главе государства сто-
ял король, управлявший страной вместе с королевской курией.
Компетенция этого органа четко не была определена, но, как пра-
вило, королевская курия выступала в трех формах:
1) как съезд феодалов;
2) как высший судебный орган Англии;
3) как орган управления (малая курия – постоянно действую-
щий орган, состоящий из королевских советников: юстициария –
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руководителя администрации и финансов, казначея, коннетабля –
начальника королевской конницы, маршала – начальника ополче-
ния и др.). Представителями центральной власти на местах явля-
лись шерифы.
В XII в. королевская власть стала сильнее после реформ короля
Генриха II, которые охватили военную и судебную области деятель-
ности государства. Король предоставил феодалам право вместо лич-
ного участия в военных походах уплачивать «щитовые деньги»,
получив тем самым независимость от военных дружин и возмож-
ность содержать наемное войско. В судебной области Генрих II
ограничил сферу деятельности сеньориальных судов, введя долж-
ности разъездных королевских судей. При рассмотрении ряда дел
они выслушивали мнение 12 свободных людей – присяжных, что
значительно повысило их авторитет и положило начало образо-
ванию суда присяжных.
В начале XIII в. в Англии складывается оппозиция в лице ба-
ронов и Церкви, противостоящих королевской власти. Образование
блока оппозиционных сил и внешнеполитические неудачи значи-
тельно ослабили власть короля. Воспользовавшись этим, в 1215 г.
бароны принудили короля Иоанна подписать Великую хартию
вольностей – древнейший памятник конституционной истории
Англии. В большей части хартия была посвящена гарантиям прав
феодалов, которые защищали их от произвола короля и его чинов-
ников при сборе налогов и установлении наказаний. Хартия огра-
ничивала королевскую власть в финансовой, политической и су-
дебной областях.
В финансовой области ограничивалась свобода действий ко-
роны в установлении налогов и сборов. Хартия предусматривала
контроль над финансами именно со стороны феодалов, а не со-
словно-представительного органа, как во Франции.
В политической области королевская власть была ограничена
советом 25 баронов, избираемых крупными феодалами. Совет по-
лучил право всеми средствами принуждать короля выполнять по-
становления хартии.
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В судебной области ряд положений хартии был посвящен по-
пыткам пресечь злоупотребления и произвол королевской адми-
нистрации и королевского суда.
Борьба, развернувшаяся вокруг хартии после ее принятия, при-
вела к образованию в XIII в. английского парламента, ставшего
органом сословного представительства. Такой ранний переход к со-
словно-представительной монархии в Англии был связан с ослабле-
нием королевской власти.
Современная структура парламента устанавливается в XIV в.,
когда создаются две палаты: верхняя палата – палата лордов (выс-
шее дворянство и высшее духовенство) и нижняя палата – палата
общин, в которой заседали выборные представители графств и го-
родов. С оформлением структуры парламента складывается поря-
док выбора членов палаты общин. По закону 1430 г. определяется
избирательная система. Избранными могли быть только пред-
ставители дворянства; в городах единой избирательной системы
не было, существовали самые различные избирательные цензы.
Постепенно складываются и компетенции парламента. Это
прежде всего контроль над налогообложением. Первоначально обе
палаты парламента в равной мере решали эти вопросы, но к концу
XIV в. решение данных вопросов перешло к палате общин. Требова-
ния, формулируемые в парламентских петициях, принимали форму
законопроекта – билля. Король мог отвергнуть билль целиком (на-
ложить вето) или подписать его. Какие-либо изменения вносить
в законопроект он не мог. Акт, принятый парламентом и подписан-
ный королем, стал называться статутом и получал силу закона. Та-
ким образом, парламент превратился в законодательный орган.
В целях усиления своего влияния на королевскую администра-
цию парламент вырабатывает процедуру импичмента, а также
расширяет свои полномочия в решении вопросов войны и мира.
Несмотря на расширение полномочий парламента, позиции ко-
ролевской власти оставались достаточно прочными. В Англии сло-
жился определенный механизм взаимодействия королевской влас-
ти и парламента, который, однако, не был прочным и время от вре-
мени сопровождался конфликтами.
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Обострение внутренних противоречий, которое привело к кресть-
янским восстаниям и войне Алой и Белой розы, обусловило пере-
ход к абсолютизму в XV–XVII вв. В абсолютизме были заинте-
ресованы буржуазия и новое дворянство (джентри), поскольку
они понимали, что с утверждением абсолютизма укрепится еди-
ный рынок, начнется рост внешней торговли и прекратятся кресть-
янские восстания. Поэтому процесс сближения дворянства с бур-
жуазией в Англии развивался весьма интенсивно.
Английский абсолютизм получил незавершенный характер.
В Англии сохраняется орган сословного представительства – парла-
мент, нижняя палата которого представляла интересы буржуазии
и джентри. Несмотря на преобладание королевской власти над пар-
ламентом, он продолжал играть определенную роль в политичес-
кой жизни страны.
Незначительными были перемены в государственном строе
Англии: не был создан развитый военно-бюрократический и поли-
цейский аппарат, сохранилось созданное ранее влиятельное мест-
ное самоуправление. Король опирался на Тайный совет, оформив-
шийся в XVI в. и ставший подобием правительства. При Тайном
совете создается ряд комитетов для руководства различными от-
раслями управления и осуществления судебных функций: суд канц-
лера (высший судебный орган по гражданским делам), Звездная
палата (чрезвычайный королевский суд для борьбы с политичес-
кими противниками королей) и Высокая комиссия (для рассмотре-
ния дел о религиозных преступлениях и нарушениях закона).
Основные термины и понятия
Юстициарий, коннетабль, маршал, шериф, суд присяжных, Великая хар-
тия вольностей, парламент, палата лордов, палата общин, билль, импичмент,
джентри, Тайный совет, суд канцлера, Звездная палата, Высокая комиссия.
Контрольные вопросы
1. В чем выражались особенности государственного развития Англии
до и после Нормандского завоевания?
2. Основные направления реформ Генриха II.
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3. Дайте общую характеристику Великой хартии вольностей.
4. Каковы причины перехода к абсолютной монархии?
5. В чем выражаются сущность и особенности английского абсолютизма?
Темы докладов для семинара
1. Государственный строй Англии периода раннефеодальной монар-
хии (XI–XIII вв.).
2. Реформы Генриха II и их значение для укрепления королевской
власти.
3. Государственный строй Англии периода сословно-представитель-
ной монархии.
4. Структура английского парламента XVI в.: палата лордов и палата
общин.
5. Государственный строй Англии периода абсолютизма (XIV–XVII вв.).
6. Тайный совет короля и его комитеты: суд канцлера, Звездная палата,
Высокая комиссия.
Тест для самопроверки
1. Нормандское завоевание Англии произошло:
а) в 1066 г.;
б) в 1075 г.;
в) в 1084 г.





3. Вид денежного сбора в средневековой Англии, взимаемого с держа-










5. Политико-правовой документ, составленный в июне 1215 г. на основе
требований английской знати к королю Иоанну Безземельному, назывался:
а) Великая хартия вольностей;
б) Кларендонские конституции;
в) Книга Страшного суда.
6. Общее название высших судов в средневековой Англии – _____
__________________________________________________________ .
7. Серия вооруженных династических конфликтов между группиров-
ками английской знати в 1455–1485 гг. в борьбе за власть между сторонни-
ками двух ветвей династии Плантагенетов – Ланкастеров и Йорков –
__________________________________________________________ .
8. Два парламентских акта (1534 и 1559 гг.), закрепившие разрыв анг-
ликанской церкви с католической в ходе Реформации и передавшие монар-
ху верховные полномочия в англиканской церкви – _________________
__________________________________________________________ .
9. В состав парламента, созванного Симоном де Монфором в 1265 г.,
вошли ___________________________________________________
__________________________________________________________ .
10. С приходом к власти династии Тюдоров в Англии утвердилась аб-
солютная монархия. По сравнению с классическим французским абсо-





В качестве самостоятельного государства Германия образо-
валась после распада империи Карла Великого (843 г.). Это было
довольно слабое государственное объединение фактически неза-
висимых государств. Централизация власти началась с момента,
когда германские короли приступили к завоевательным походам.
В 962 г., захватив часть Италии, король Отман I провозгласил себя
императором, а разросшееся за счет чужих территорий Герман-
ское государство стало называться Священной Римской империей
германской нации. Императорская власть приобретает значитель-
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ную силу и влияние, опираясь на армию и большие земельные бо-
гатства, а также располагая доходами от регалий – прав на полу-
чение судебных пошлин, штрафов, чеканку монеты, охрану купцов
и др. Государственное управление в это время обладало многими
чертами дворцово-вотчинной системы.
В XII в. в Германии завершается процесс феодализации об-
щества. Постепенно оформляются феодальная иерархия и вассаль-
ные отношения. Вместе с тем исчезают и условия, породившие
сильную центральную власть. Власть императора слабеет, а эконо-
мическая и политическая мощь князей укрепляется. Замедленный
характер процесса феодализации страны составляет первую осо-
бенность феодального государства в Германии: период феодаль-
ной раздробленности наступает здесь достаточно поздно – в XIII в.
Это было обусловлено неравномерностью экономического разви-
тия отдельных регионов Германии, что определило различие поли-
тических интересов провинций (земель). В стране усиливается об-
ластная централизация. В Германии также не сложился союз горо-
дов и центральной власти. Проводя захватническую политику,
германские императоры стремились получить военную поддерж-
ку князей, делая им уступку за уступкой и игнорируя интересы го-
родов. Из-за ожесточенной борьбы с римскими папами германские
императоры лишались поддержки Церкви.
В XIII в. начался процесс распада Священной Римской империи.
Князья в своих землях становятся фактически самостоятельными
государями, а их владения – неприкосновенными для центральной
власти. Особую роль в политической жизни страны начинает играть
небольшая группа могущественных курфюрстов – «князей-изби-
рателей», к которым перешло право избирать императора. Значе-
ние императорской власти падает. Имущество и многие импера-
торские регалии переходят к князьям. Важнейшие государствен-
ные должности в центре и на местах становятся наследственными.
Императорская власть превращается в символ несуществующего
единства Германии.
К XIV в. в Германии завершается процесс формирования со-
словий – духовенства, рыцарей и горожан, что создало предпосылки
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для перехода в условиях усиливающейся феодальной раздроблен-
ности к сословно-представительной монархии.
Работа съезда феодалов – Рейхстага – приобретает более или
менее постоянный характер, в нем образуется три коллегии: колле-
гия курфюрстов, коллегия графов, князей, свободных господ и кол-
легия горожан. Крестьяне в Рейхстаге представлены не были,
участие городов было неполным (они привлекались к обсуждению
вопросов, касающихся положения самих городов). Сословно-пред-
ставительная монархия в Германии не получила полного разви-
тия – решающая роль в работе Рейхстага принадлежала курфюрс-
там, роль других коллегий была незначительной.
В большей степени сословно-представительная монархия в Гер-
мании была представлена органами сословного представительства
в княжествах – ландтагами, которые участвовали в определении
налогов с населения, решении вопросов о долгах княжеств.
Разобщенность германских городов не позволила горожанам
стать значимой силой в органах сословного представительства, что
во многом обусловило их ограниченную роль в политической жиз-
ни страны. Органы сословного представительства не могли привес-
ти Германию к объединению. Единство страны во многом было
иллюзорным. Каждый феодал заботился лишь об интересах своих
владений. Рейхстаг выражал волю курфюрстов и не мог способст-
вовать объединению страны. Центральные органы не обладали
ни соответствующим общеимперским чиновничьим аппаратом,
ни постоянным войском, ни самостоятельной финансовой базой.
Исполнение их решений целиком зависело от усмотрения князей.
Таким образом, переход к сословно-представительной монар-
хии в Германии не приостановил, а усилил раздробленность стра-
ны, закрепив полновластие крупных феодалов. Сословно-представи-
тельная монархия не получила полного развития, а рейхстаг не стал
действительным органом сословного представительства.
В XVI–XIX вв. в Германии – период княжеского абсолютиз-
ма. Особенности этого периода объясняются неравномерностью
экономического развития страны. Если в других странах Западной
Европы абсолютизм завершил централизацию страны и поначалу
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играл прогрессивную роль, то княжеский абсолютизм в Германии
привел не к объединению страны, а к закреплению ее раздроблен-
ности. Политическая централизация, достигнутая в пределах от-
дельных княжеств, еще более затруднила объединение Германии,
ее социально-экономическое и государственно-правовое развитие.
Особенность феодального государства в Германии заключа-
лась в том, что абсолютизм здесь сложился в форме княжеского
абсолютизма и проявлялся в том, что власть императора была
во многом фиктивной, реальной она была только в своем домене.
В Германии почти не было единых для страны законов, государст-
венных органов, способных осуществлять централизованное уп-
равление. Рейхстаг теряет всякое влияние, снижается роль импер-
ского суда.
Княжеский абсолютизм характеризуется сосредоточением фак-
тически абсолютной власти в руках князей. В каждом княжестве
существовали свои законы, таможенные тарифы, единицы мер
и весов, денежные системы. Реальная роль ландтагов была нич-
тожной. Князья сами собирали войско, взимали налоги, заключали
союзы и вступали в соглашения с иностранными государствами
(не направленные против империи).
Таким образом, хотя Германию в период абсолютизма при-
нято считать единым государством, на деле она представля-
ла собой конгломерат государств, обладавших почти полным
суверенитетом.
В условиях политической раздробленности и междоусобных
войн абсолютизм в Германии привел к возникновению в ряде зе-
мель наиболее реакционной формы феодального государства –
полицейского государства, основными признаками которого
были: исключительная роль армейской верхушки, бюрократичес-
ких учреждений и полиции; всесторонняя регламентация всех сто-
рон общественной жизни и быта. Наиболее полное развитие черты
полицейского государства получили в Пруссии.
Развитие феодального государства в Германии было серьезно
замедленно, а возникшая раздробленность не только не была пре-
одолена до конца эпохи феодализма, а, наоборот, значительно уси-
ливалась.
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Основные термины и понятия
Курфюрсты, Рейхстаг, ландтаги, полицейское государство, княжеский
абсолютизм, Золотая булла.
Контрольные вопросы
1. Специфика этапов государственного развития Германии в Средние
века.
2. В чем выражаются особенности германской модели сословно-
представительной монархии?
3. Каковы особенности германского абсолютизма?
4. Проанализируйте правовой акт средневековой Германии Золотую
буллу.
Темы докладов для семинара
1. Предпосылки возникновения Священной Римской империи гер-
манской нации.
2. Своеобразие развития феодального государства в Германии.
3. Сословно-представительная монархия в Германии (XIV–XVI вв.).
4. Рейхстаг: его состав и компетенция.
5. Княжеский абсолютизм в Германии (XVI–XIX вв.).
6. Прусское королевство как классический пример полицейского
государства.
Тест для самопроверки
1. Принятое в 1532 г. и опубликованное в 1533 г. уголовно-судебное














4. Земли, пожалованные вассалу сеньором в пользование и распо-
ряжение ими на условиях несения вассалом военной, административной




5. В Священной Римской империи германской нации представитель




6. Форма объявления государственного преступника вне закона, ис-
пользуемая в Священной Римской империи германской нации, – _______
__________________________________________________________ .
7. Устранение конфликтов в Священной Римской империи германской
нации посредством запрета на использование военных приемов –
__________________________________________________________ .
8. В Священной Римской империи германской нации за курфюрстом
с XIII в. было закреплено право избрания – _________________________
__________________________________________________________ .
9. В Священной Римской империи германской нации привилегиро-
ванный феодальный или политический статус, который могли иметь горо-
да, религиозные организации, феодальные княжества либо небольшие фео-
дальные владения – __________________________________________ .
10. В Священной Римской империи германской нации созданный
при императоре королевский совет, рассматривающий важнейшие госу-
дарственные дела – __________________________________________ .
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3.  ГОСУДАРСТВА  НОВОГО  ВРЕМЕНИ
3.1. Англия в XVII–XIX вв.
В начале XVII в. в Англии наблюдались быстрые темпы эконо-
мического развития, но, тем не менее, в обществе зрело недоволь-
ство и несогласие с налоговой, внешней и религиозной политикой
короля и произволом королевских чиновников, деятельностью орга-
нов внесудебной юстиции (Звездной палаты и Высокой комиссии).
Революционные настроения усиливались на фоне распространения
идей религиозной Реформации.
Своеобразие Английской буржуазной революции в том, что вмес-
те с буржуазией против короля и феодальных порядков выступили
джентри – новое обуржуазившееся дворянство. Костяк революци-
онной армии составили йомены – крестьяне – собственники земли.
В лагере противников короля, объединившихся под револю-
ционными лозунгами, в ходе революции выделились три главных
течения:
– пресвитериане (выступали за реформу англиканской церк-
ви, очищение ее от католицизма и за ограничение власти короля);
– индепенденты (за полную независимость церковных общин,
установление в стране конституционной монархии);
– левеллеры (за провозглашение республики, избрание парла-
мента, выборность чиновников, возвращение общинам земель, от-
нятых в результате «огораживания»).
Наиболее радикальную позицию в Английской революции выра-
жали диггеры, требовавшие уничтожения частной собственности.
Начало революции относится к первым десятилетиям XVII в.,
когда парламент отказывает королю в предоставлении денежных
средств и принимает «Петицию о правах», во многом повторяв-
шую содержание Великой хартии вольностей. В новых условиях
она приобрела значение документа, предвещавшего конец королев-
ского абсолютизма и переход к новой форме государственности.
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Новый, либерально-демократический этап революции начина-
ется в 1640 г., когда король был вынужден созвать парламент, так
как остро нуждался в деньгах для ведения войны с Шотландией.
Новый, Долгий парламент (просуществовал до 1653 г.), состояв-
ший в основном из пресвитериан, своей деятельностью по сути лик-
видировал в Англии абсолютную монархию (ограничивается пра-
во короля на командование армией, создается парламентская армия,
упраздняются Звездная палата и Высокая комиссия, утверждается
правило импичмента – право привлекать к суду высших чиновни-
ков). В 1641 г. парламент принимает «Трехгодичный акт», по кото-
рому промежуток между сессиями парламента не должен превы-
шать трех лет. Вскоре он дополняется новым законом: парламент
может быть распущен, сессии его прерваны или отсрочены не ина-
че как с согласия самого парламента. Принятая парламентом, но
не подписанная королем «Великая ремонстрация» выражала на-
мерение парламента поставить под свой контроль исполнительную
власть.
В 1646 г. принимается акт с ярко выраженным буржуазным
содержанием – «Об отмене рыцарских держаний», согласно ко-
торому дворянские земли освобождались от повинностей королю
и становились полной частной собственностью. Земли же крестьян
не были освобождены от феодальных повинностей в пользу ленд-
лордов (именно с этим связывают ограниченный и даже консерва-
тивный характер либерально-демократического этапа и всей Анг-
лийской буржуазной революции).
В ходе развернувшейся гражданской войны армия парламента
во главе с Кромвелем одержала победу, Англия становится респуб-
ликой. Рост недовольства в стране, брожение в армии вынудили
верхушку офицерства во главе с Кромвелем перейти к репрессив-
ным мерам подавления оппозиции. Фактически устанавливается
режим военной диктатуры.
Конституцией, закрепившей новый государственный порядок,
стал документ, разработанный верхушкой офицерства, – «Орудие
управления» 1653 г. Высшими государственными органами при-
знавались парламент, лорд-протектор и Государственный совет.
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Исключительно широкими полномочиями наделялся лорд-протек-
тор, им был назван Оливер Кромвель. В истории Нового времени
«Орудие управления» – яркий пример того, что в формах респуб-
лики утверждается власть одного лица, приобретающая характер
военной диктатуры. В осуществлении власти Кромвель опирался
на верхушку офицерства, с парламентом он не ладил, правда, со-
зывал его, но вскоре разгонял.
На местах, в округах вся власть была фактически передана
генерал-майорам. В стране устанавливаются полицейские порядки.
При Кромвеле закладываются основы Британской колониальной
империи.
Важнейшим итогом буржуазной революции 1640–1660 гг. яви-
лась смена формы политического правления. На смену абсолютиз-
му пришла сначала дуалистическая конституционная монархия,
а затем парламентская. Характерными чертами сложившегося
в годы революции типа государства были: верховенство парламен-
та, разделение властей, верховенство закона.
Завершение революции в Англии и восстановление монархи-
ческой традиции ознаменовала Бредская декларация 1660 г., в ко-
торой король обещал сохранять основные завоевания революции
(свободу совести, новый порядок землепользования и др.). Позже
король не раз нарушал положения декларации, но вернуть Англию
к дореволюционному прошлому было уже невозможно.
В 1679 г. парламент принимает важный конституционный до-
кумент – «Хабеас корпус акт» (Акт о лучшем обеспечении сво-
боды подданных и о предупреждении заточений за морями). Этим
документом парламент старался оградить своих членов от пре-
следования королевской администрации, но в последующее время
он приобретает общее значение и становится одной из основ анг-
лийской неписаной конституции.
После «Славной революции» появляются новые правовые акты.
Прежде всего, это Билль о правах 1689 г., подтверждающий основ-
ные права парламента, а также акт «Об устроении» 1701 г. Им
устанавливалось право контрасигнатуры, согласно которому акты
короля считались недействительными, если не были скреплены
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подписью соответствующего министра. Акт устанавливал принцип
несменяемости судей, по которому они могли быть освобождены
от должности только по представлению обеих палат парламента.
Эти постановления ограничивали для короля возможности вме-
шательства в осуществление исполнительной и судебной властей
и значительно укрепляли положение парламента в государстве. По-
следующее конституционное развитие Англии привело к еще боль-
шему ограничению полномочий короля. Принцип разделения влас-
тей нарушался, но в стране устанавливался режим буржуазной де-
мократии со всевластием парламента и эволюцией дуалистической
монархии в парламентскую. Уже в XVIII в. прочной основой конс-
титуционной монархии становятся политические партии (виги
и тори). Позже они преобразуются в партии либералов (лейборис-
тов) и консерваторов.
С начала XVIII в. английские короли перестают осуществлять
исполнительную власть. Руководство кабинетом переходит в руки
первого министра. Кабинет начинает править страной «от имени
его величества», а по сути самостоятельно. Рождается и другой пре-
цедент – «ответственное правительство». Кабинет начинает
формироваться партией большинства в парламенте; если прави-
тельство не пользуется поддержкой парламента (его большинства),
оно вынуждено уйти в отставку. Со временем решающие полно-
мочия по управлению страной переходят к парламенту.
Избирательные реформы 1832 и 1867 гг. заложили в Англии
основы буржуазной демократии. Палата общин в определенной
мере теперь могла считаться представительством всех классов,
всей нации, что увеличивало ее политический вес и давало пре-
имущество перед палатой лордов. В результате последующих ре-
форм конца XIX – начала XX в. в стране устанавливается всеоб-
щее избирательное право, вводится система тайного голосования.
В стране закрепляется свобода слова и свобода собраний,
а также свобода совести как право исповедовать любую религию.
Рабочие добиваются права на создание профсоюзов, отменяется
уголовное наказание за организацию забастовок.
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Основные термины и понятия
Джентри, йомены, пресвитериане, индепенденты, левеллеры, дигге-
ры, правило импичмента, лорд-протектор, правило контрасигнатуры, прин-
цип несменяемости судей, виги, тори, «ответственное правительство».
Контрольные вопросы
1. Основные причины Английской буржуазной революции.
2. Дайте общую характеристику основных этапов Английской революции.
3. Каковы особенности английского конституционализма?
4. Проанализируйте основные нормативные акты Английской буржу-
азной революции: «Великую ремонстрацию», «Петицию о правах», «Трех-
годичный акт», «Орудие управления», «Хабеас корпус акт», «Билль о пра-
вах», акт «Об устроении».
5. Дайте общую характеристику основных избирательных реформ
Англии XIX в.
Темы докладов для семинара
1. Итоги Английской буржуазной революции.
2. Диктатура О. Кромвеля.
3. Становление конституционной монархии Великобритании.
4. Правовое оформление конституционной дуалистической монархии
в Англии.
Тест для самопроверки
1. Неудачная попытка группы английских католиков взорвать здание
парламента с целью уничтожения симпатизировавшего протестантам










3. Возникшее в 1649 г. движение бедных крестьян, в годы Английской
буржуазной революции выступавшее против частной собственности,





4. Старинное название британских либералов и созданной ими




5. Законодательный акт, принятый в 1706–1707 гг. парламентами
Англии и Шотландии и предусматривавший создание единого союзного
государства – Великобритании, назывался:
а) Трехлетний билль;
б) Habeas Corpus Act;
в) Акт об унии.
6. Главным итогом «Славной революции» (1688) было формирование
основ _____________________________________________________ .
7. Как переводится название документа Act of Settlement, принятого
в начале XVIII в. – ___________________________________________ .




9. Социальное и политическое движение в Англии в 1836–1848 гг., по-
лучившее название от поданной в 1839 г. парламенту петиции, называв-
шейся хартией, или Народной хартией, – __________________________ .
10. Британская колонизация Индии и ряда стран Востока осуществле-
на с помощью ______________________________________________ .
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3.2. США в XVIII–XIX вв.
Предпосылки формирования американской государственности
стали складываться в колониальный период истории этой страны
(от образования первой английской колонии Виргинии до провозгла-
шения независимости США в 1776 г.).
В этот период политическая история североамериканских тер-
риторий являлась составной частью политической истории Англии,
но политические процессы, протекавшие в колониях, имели свою
специфику. Своеобразие американского опыта заключалось в от-
носительной свободе действий колонистов. К концу XVII в. здесь
существовало 13 колоний, которые по своему политико-правово-
му статусу подразделялись на три группы:
 республики с выборными органами управления;
 частные владения;
 владения британской короны, где правление осуществля-
лось губернаторами совместно с двухпалатными законодательны-
ми собраниями.
Первые колонии были коммерческими предприятиями и управ-
лялись на основе колониальных хартий, дарованных британской
короной. Они предусматривали «английские вольности», которых
не было у испанцев и французов. Дальнейший исторический про-
цесс был обусловлен изменившимся характером взаимоотношений
с метрополией, которые определялись политикой искусственного
сдерживания развития североамериканских колоний. Законы, при-
нимаемые парламентом Англии, препятствовали развитию коло-
ниальной промышленности и торговли, возрастал военный и адми-
нистративный гнет метрополии, что являлось важнейшей предпо-
сылкой Войны за независимость Североамериканских штатов.
Важнейшим документом в процессе конституирования аме-
риканской государственности стала Декларация независимости
13 американских штатов от 4 июля 1776 г., написанная Т. Джеф-
ферсоном и принятая в условиях Войны за независимость. Она
провозгласила независимость бывших 13 колоний от Великобри-
тании, что означало появление на Атлантическом побережье Север-
ной Америки 13 суверенных государств. Историческое значение
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Декларации состояло в утверждении естественных и неотъемле-
мых прав человека, а также принципа национального, народного
суверенитета. Идея национального, народного суверенитета полу-
чила в Декларации наиболее радикальное выражение – вплоть
до восстания с правом изменить или уничтожить форму правле-
ния, которая становится гибельной для народа, и учредить новое
правительство.
1 марта 1781 г. второй Континентальный конгресс объявил
о вступлении в силу «Статей конфедерации», ставших первой
Конституцией США. Конституция создавала слабое государствен-
ное образование, ограниченно объединяла силы, права и возмож-
ности штатов. В условиях послевоенных трудностей в сентябре
1787 г. Конституционный конвент принимает новую Конститу-
цию, которая выделяется в конституционной истории государств
мира тем, что она впервые установила президентскую форму прав-
ления, сильную президентскую власть (президентскую республику)
и вместе с тем была основана на принципе разделения властей.
Следуя этому принципу, Конституция учреждала относительно не-
зависимые друг от друга законодательную (конгресс), исполни-
тельную (президент) и судебную власти. В осуществлении своих
функций они должны, по мнению составителей Конституции, реа-
лизовать «механизм сдержек и противовесов», препятствовать со-
средоточению всей полноты власти в руках одного лица или госу-
дарственного органа, и обеспечить сохранение демократии. Эта
Конституция 1787 г. с некоторыми изменениями действует в США
и по настоящее время.
Большая часть Конституции посвящена установлению федера-
тивного устройства. Подчеркивалось верховенство прав феде-
рации по отношению к правам штатов. Но за штатами сохрани-
лись организация собственного правительства, все местные дела,
включая полицию и суд, уголовное, гражданское, процессуальное
законодательство.
Недостатком Конституции стало отсутствие раздела, посвящен-
ного правам и свободам американских граждан. Вскоре после ее
принятия она была дополнена 10 поправками – Биллем о правах
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1791 г., ставшим органической частью ее самой. Отдельное место
занимала 9-я поправка, посвященная вопросу о государственном
признании гражданских прав, прямо не прописанных, но исходя-
щих из концепции гражданских прав, которые являются естествен-
ными и неотчуждаемыми. Вместе с тем избирательное право огра-
ничивало менее состоятельную часть населения в возможности
участвовать в формировании представительных органов. В южных
штатах сохранялось рабство.
Федеральная Конституция не отменила рабство на территории
страны, что стало одной из причин обострения противоречий меж-
ду северными и южными штатами. Федеральное правительство
предприняло ряд мер в целях ограничения распространения раб-
ства, но из-за преобладания в федеральных органах власти рабо-
владельцев их реализация была приостановлена.
В конце 1860 г. на пост президента США был избран А. Лин-
кольн – один из организаторов Республиканской партии, что при-
вело к активизации аболиционистской политики (движение за от-
мену рабства). В начале 1861 г. 13 южных штатов заявили о се-
цессии (выходе) из состава США и провозгласили Конфедератив-
ные штаты Америки. Стремясь распространить рабовладение
на территорию всех штатов, конфедераты начали Гражданскую
войну, продолжавшуюся четыре года.
Во время войны прокламацией А. Линкольна от 1 января 1863 г.
рабство было отменено, но только на территории взбунтовавших-
ся штатов. В 1865 г. была принята 13-я поправка к федеральной
Конституции, которая закрепила этот важнейший итог Граждан-
ской войны, провозгласив запрет на существование на всей терри-
тории государства «рабства и подневольного существования», кро-
ме тех случаев, когда это является наказанием за преступление.
Значительным результатом Гражданской войны является и Гом-
стед-акт 1862 г. Этот документ стал наиболее ярким проявлени-
ем американского пути капиталистического развития сельского
хозяйства – фермеры не были обременены платежами в пользу
собственников земли. Свободное развитие капиталистических
отношений способствовало бурному развитию промышленности
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и сельского хозяйства. К началу XX в. США стали крупнейшей
индустриально-аграрной страной мира с прочно установившимся
республиканским строем.
Основные термины и понятия
Колониальные хартии, конфедерация, президентская республика,
принцип разделения властей, импичмент, Билль о правах, Гомстед-акт.
Контрольные вопросы
1. Каковы особенности образования Североамериканского государства?
2. Каковы предпосылки принятия Декларации независимости?
3. Проанализируйте предпосылки принятия Конституции США 1787 г.
и дайте ее общую характеристику.
4. Дайте общую характеристику принятых к Конституции поправок.
Сколько их, и когда была принята каждая?
Темы докладов для семинара
1. Колониальный период истории североамериканских территорий.
2. Предпосылки Войны за независимость Североамериканских штатов.
3. Политика искусственного сдерживания развития североамерикан-
ских колоний и ее последствия.
4. «Декларация независимости» 1776 г. и ее историческое значение.
5. Гражданская война в США.
6. Эра прогрессивизма в США.
Тест для самопроверки
1. Основанная в 1607 г. первая постоянная колония англичан в Север-




2. Соединенные Штаты Америки были образованы в 1776 г. при объе-
динении:
а) 12 британских колоний;
б) 13 британских колоний;
в) 14 британских колоний.
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4. Неофициальное название первых 10 поправок к Конституции США,
которые закрепляют основные права и свободы человека и гражданина
(поправки 1–4) и обеспечивают механизм их реализации (поправки 5–10):
а) Акт Морилла;
б) Акт о свободе;
в) Билль о правах.












7. Период с 1865 по 1877 г., в который происходила реинтеграция
проигравших в войне южных штатов конфедерации в состав США и отмена
рабовладельческой системы на всей территории страны, назывался
__________________________________________________________ .
8. В рамках ________________________ была провозглашена кон-
цепция невмешательства США во внутренние дела европейских стран и,
соответственно, концепция невмешательства европейских держав во внут-
ренние дела стран Западного полушария.
9. Главной причиной Гражданской войны в США был вопрос _______
__________________________________________________________ .
10.  ____________________________ – законодательные акты, диск-
риминирующие цветное население США, распространенные во многих
штатах в XIX в.
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3.3. Франция в XVII–XIX вв.
В процессе утверждения новой государственности во Франции
особую роль сыграла Великая французская революция 1789–1799 гг.
Основные причины революции: острый торгово-промышленный
кризис, падение авторитета дворянства и королевской власти, глу-
бокий кризис и разложение абсолютной монархии.
События Великой французской революции начинаются с созы-
ва в мае 1789 г. Генеральных штатов, которые не собирались более
полутора веков. Отказавшись повиноваться королю, Генеральные
штаты провозглашают себя Национальным, а затем Учреди-
тельным собранием, заявляя о своем намерении заняться пере-
устройством государства. 14 июля 1789 г. жители Парижа сов-
местно с армией захватывают Бастилию. Этот день отмечается
во Франции как национальный праздник – день победы над абсо-
лютизмом.
К власти приходят умеренные силы революции – фейяны, вы-
ступавшие за конституционную монархию и отмену феодальных
пережитков. В августе 1789 г. Учредительным собранием был при-
нят документ, закреплявший на правовом уровне нивелирование
прав и привилегий феодалов.
К этому этапу революции относится принятие Национальным
собранием Декларации прав человека и гражданина 1789 г. – од-
ного из замечательных документальных памятников, сохраняю-
щего силу и в наше время. Декларацией провозглашаются осново-
полагающие принципы права и государственности современного
французского общества:
– священность и неприкосновенность естественных прав
и свобод;
– принцип национального суверенитета;
– принцип законности: каждый предполагается невиновным,
пока не установлено обратное.
На основе принципов Декларации была принята Конститу-
ция 1791 г. – первая конституция революционной Франции. В стра-
не устанавливалась конституционная монархия с разделением
властей и провозглашением естественных и неотъемлемых прав
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и свобод человека. По Конституции, королевская власть сохраня-
лась, но отныне она опиралась на волю народа и подчинялась конс-
титуционному закону. Законодательная власть предоставлялась вы-
борному однопалатному парламенту. Исполнительная власть вру-
чалась королю. Судебная власть осуществлялась несменяемыми
судьями.
Режим конституционной монархии заканчивается 10 августа
1792 г. штурмом королевского дворца и арестом короля. Правле-
ние фейянов закончилось.
Революция поднимается на новую ступень – к власти прихо-
дят жирондисты, затем якобинцы. Большое число людей, раз-
буженное к политической активности, но не обладавшее полити-
ческим опытом, ожидало, что новая власть воплотит их желания
в реальность.
Развитие событий привело к следующему этапу революции –
революционной диктатуре. Он начинается с установления дикта-
туры и террора якобинцев. Придя к власти, якобинцы принимают
новую Декларацию и новую Конституцию, построенную на идеях
Ж. Ж. Руссо. Но Конституция не была введена в действие, а прак-
тическая деятельность якобинцев привела к террору. Выразителя-
ми диктатуры якобинцев стали такие организации, как Комитет
общественного спасения и Коммуна Парижа. Важную роль в осу-
ществлении революционной диктатуры в столице и на местах сыг-
рали якобинские клубы и комиссары Конвента, подчинявшиеся
Комитету общественного спасения и наделенные чрезвычайными
полномочиями. Усилиями комиссаров была восстановлена боеспо-
собность армии, подавлены мятежи. Якобинцами осуществлялись
и мероприятия «социалистического характера»: созданы продо-
вольственные отряды, осуществлялась продажа земли крестьянам,
принят декрет о «всеобщем максимуме», отменена католическая
религия, которая заменена «культом разума». Но якобинцам не уда-
лось добиться умиротворения в стране и единства в рядах лагеря
революции. Мятеж 9 термидора 1794 г. положил конец этому этапу
революции.
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Поражение якобинцев привело к торжеству крупной буржуазии.
В 1795 г. принимаются новая Декларация (теперь это Декларация
прав и обязанностей человека и гражданина) и новая Конституция.
Сохранившая свою силу идея разделения властей воплотилась
в создании двухпалатного парламента. Исполнительная власть вру-
чалась комитету из пяти директоров, поэтому период их правления
получил название Директории. Правительству не удалось добиться
стабильности и порядка в стране, несмотря на жесточайшие реп-
рессии. Нарастающие требования сильной власти и порядка под-
готовили почву для государственного переворота, осуществлен-
ного одним из генералов революционной армии – Наполеоном Бо-
напартом. Конституция 1799 г. была наполнена монархическим
содержанием и передавала реальную власть в стране одному чело-
веку – Бонапарту, но формально сохранялась республиканская форма
правления и вводилось всеобщее избирательное право (для муж-
чин). Центральное место в государственном управлении занимала
правительственная власть, которая поручалась коллегии из трех
консулов. Первый консул (Бонапарт) обладал особыми функциями
и полномочиями: законодательной инициативой, назначал минист-
ров и генералов, послов, пожизненных судей.
Под руководством Наполеона был создан государственный ап-
парат, просуществовавший во Франции около столетия и способст-
вовавший укреплению и возвеличиванию страны больше, чем его
военные победы. Наполеон наделяет себя в 1804 г. титулом импе-
ратора Франции.
Крах империи Наполеона был вызван военными поражениями
его армии, что повлекло спад промышленного производства, инф-
ляцию, товарный дефицит, многочисленные проявления социаль-
ного недовольства и, в конечном счете, падение авторитета власти.
Идея республиканской формы правления тоже была дискредити-
рована в глазах населения постреволюционным развитием страны.
В 1814 г. во Франции была восстановлена монархия Бурбонов,
которая существенно отличалась от предреволюционной. Она по-
лучила название легитимной монархии, основы которой закрепля-
лись в Королевской хартии 1814 г.
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Согласно этому документу, в стране устанавливался конститу-
ционно-монархический строй и провозглашался королевский суве-
ренитет. Королевская хартия 1814 г. была компромиссом, но он
носил более либеральный характер, чем последняя Конституция
страны. Режим легитимной монархии ориентировался на закон,
а не на единоличную власть. Новая власть не смогла ликвидиро-
вать перераспределение земли, осуществленное на предыдущих
этапах революции, сохранялся и бюрократический аппарат, соз-
данный при Наполеоне. Монархии Бурбонов не дано было достичь
стабильности и прочности в обществе. Неприятие власти сохраня-
лось и закончилось революцией 1830 г., которая смела Бурбонов.
В феврале 1848 г. в Париже была расстреляна мирная демонст-
рация, что послужило толчком к вооруженному восстанию. Король
Луи Филипп отрекся от престола. Была провозглашена республика
(Вторая). Конституция 1848 г., последовательно проводя принцип
разделения властей, создала Национальное собрание (законода-
тельный орган) и учредила должность президента, наделив его ши-
рокими полномочиями исполнительной власти, фактически под-
чинив ему армию и даже предоставив право помилования. Это был
пример президентской республики. Президент избирался непо-
средственно населением, что наделяло его авторитетом «народ-
ного избранника» и в последующем облегчило осуществление го-
сударственного переворота, покончившего со Второй республикой.
Одним из объяснений недолговечности Второй республики явля-
ется тот факт, что Конституция не создала достаточно эффектив-
ного стабилизирующего механизма, что порождало шатания, не-
устойчивость и разброд во французском обществе. Существенным
для поражения республики был культ Наполеона Бонапарта. Пле-
бисцитом императором был провозглашен его племянник Луи
Бонапарт.
Во Франции устанавливается Вторая империя. Конституцией
1852 г. Луи Бонапарт был наделен исполнительной властью, полно-
мочия представительного органа (Законодательного корпуса) рез-
ко ограничивались. В стране установился режим авторитарной
власти с ограничением личных свобод, цензурой, всевластием бюро-
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кратии, полиции, армии. Режим не соответствовал уровню разви-
тия общества, его самосознанию. Во второй половине правления
Луи Бонапарта усиливается оппозиция режиму. Правительство вы-
нуждено было пойти на уступки (легализуются стачки, принимает-
ся новая Конституция 1870 г., расширяющая права парламента).
Поражение Франции во Франко-прусской войне привело к сен-
тябрьской революции 1870 г., устранению империи и провозгла-
шению республики – третьей по счету.
В истории Третьей республики выделяется восстание парижан
18 марта 1871 г. и учреждение Парижской коммуны, державшей
власть в столице 72 дня. После подавления восстания во Франции
трудно устанавливается новый конституционный порядок. В трех
конституционных актах, составивших Конституцию 1875 г., ничего
не говорилось о форме правления. Лишь в статье, принятой в ка-
честве поправки, говорилось о введении должности президента. Го-
сударственный строй, по Конституции, определялся прежде всего
учреждением должности президента с правами исполнительной
власти.
Законодательные полномочия передавались парламенту –
палате депутатов (нижняя палата, избиралась по мажоритарной
системе по округам) и сенату (верхняя палата, на четверть состоя-
ла из пожизненно назначаемых палатой депутатов членов, другие
избирались департаментами). Парламент (обе палаты) избирал
президента, который получил право назначения высших должност-
ных лиц, роспуска палат парламента, командования вооруженны-
ми силами страны и право помилования. Но министры были ответ-
ственны перед палатами парламента. Избрание президента не на-
родом непосредственно, а парламентом в последующем стало
определять реальное положение президента и позволило считать
Францию того времени парламентской республикой с главенст-
вующей ролью парламента в государственно-правовой жизни стра-
ны. На практике установилась зависимость министров и прави-
тельства в целом от вотума доверия палаты депутатов. При много-
партийности, исключавшей устойчивое большинство, типичной
для Третьей республики стала министерская чехарда.
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В последующем происходит упрочение парламентской рес-
публики. В стране прочно утверждается республика с демократией
западного образца. Третья республика оказалась самой долговечной
и просуществовала вплоть до окончания Второй мировой войны.
Основные термины и понятия
Фейяны, жирондисты, якобинцы, якобинская диктатура, Парижская
коммуна 1789–1794 гг., якобинские клубы, Директория, консулы, легитим-
ная монархия, Парижская коммуна 1871 г., парламентская республика.
Контрольные вопросы
1. В чем причины начала Великой французской революции?
2. Охарактеризуйте государственный строй конституционной монархии.
3. В чем значимость Декларации прав и свобод человека и гражда-
нина 1789 г.?
4. Проанализируйте этап революционной диктатуры (жирондисты
и якобинцы).
5. Охарактеризуйте государственный строй Директории и Первой
империи.
6. Каковы, на ваш взгляд, причины реставрации монархии?
7. Дайте оценку феномена Парижской коммуны 1871 г.
8. Проанализируйте сущность Конституции Третьей республики 1875 г.
Темы докладов для семинара
1. Конституция 1791 г. и установление конституционной монархии во
Франции.
2. Размежевание политических сил в стране (фейяны, жирондисты,
якобинцы).
3. Бонапарт – император Франции.
4. Королевская хартия 1814 г., ее компромиссный характер.
5. Революция 1830 г. и падение монархии Бурбонов.
6. Государственный строй Июльской монархии.
7. Вторая республика.
8. Переворот 1851 г. и установление Второй империи.
9. Сентябрьская революция 1870 г. и провозглашение республики.








2. Знаменитый французский политический деятель, участник трех ре-
волюций – американской Войны за независимость, Великой французской
революции и Июльской революции 1830 г.:
а) маркиз де Ла Файет;
б) граф де Мирабо;
в) аббат Сийес.
3. Политическая группировка во Франции во времена Великой фран-




4. Период с 9 ноября 1799 г. по 18 мая 1804 г. – время, когда власть





5. Восстание 1830 г. во Франции, приведшее к свержению Карла Х





6. Созыв французских Генеральных штатов в 1789 г. был осуществлен
королем Людовиком XVI с целью ________________________________
__________________________________________________________ .
7. По Конституции Франции 1852 г. Законодательный корпус изби-
рается населением сроком на  _____, по одному депутату на каждые ______
избирателей. В компетенцию Законодательного корпуса входит _______
__________________________________________________________ .
8. Высшим, постоянно действующим органом Парижской коммуны
стал ______________________________________________________ .
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9. Окончательно ликвидировала монархию во Франции __________
революция (1870).
10. 31 августа 1871 г. национальное собрание заменило титул «главы
исполнительной власти» титулом _________________ и определило срок
его полномочий – ___________________________________________ .
3.4. Германия в XIX в.
К началу XIX в. Священная Римская империя германской на-
ции лишь формально являлась единым государством, а фактичес-
ки на территории империи в XVII–XVIII вв. существовало около
300 автономных политических образований. В июле 1806 г. под эги-
дой Германии образован Рейнский союз из 16 германских госу-
дарств, заявивших о своем выходе из Священной Римской импе-
рии. Уже с 1 августа 1806 г. государство, называвшееся Священной
Римской империей германской нации, прекратило свое сущест-
вование.
Эволюция германской государственности в первой половине
XIX в. была связана с тенденцией к преобразованию абсолютных
монархий в конституционные. В 24 германских государствах при-
нимаются первые конституции (хартии). Но конституционный про-
цесс не затронул крупнейшие германские государства – Австрию
и Пруссию, что ослабило в тот момент объединительные тенденции.
В соответствии с решениями Венского конгресса 1815 г. держа-
вы, разгромившие наполеоновскую Францию, образовали Герман-
ский союз, куда вошли 39 суверенных государств, включая Австрию
и Пруссию. Центральным органом стал Союзный сейм, где дейст-
вовали представители правительств государств с разным коли-
чеством голосов (от 1 до 4) под председательством Австрии. Сейм
обладал правом союзной экзекуции, т. е. принуждения государств –
членов Союза – к выполнению союзных решений.
Общеевропейская революция 1848–1849 гг. изменила социально-
экономическую и политическую ситуацию в германских государст-
вах. Начавшаяся в 1848 г. революция во Франции вызвала волне-
ния в германских государствах. Восставшие требовали от властей
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введения всеобщего избирательного права, учреждения суда при-
сяжных и создания общегерманского представительства. В конце
марта 1848 г. Общегерманское Национальное собрание из пред-
ставителей ландтагов германских государств во Франкфурте-на-
Майне приняло текст имперской Конституции, вошедшей в ис-
торию как Франкфуртская конституция. Конституция предлагала
модель федерального государства с единой внешней политикой,
единым гражданством, единым экономическим и правовым про-
странством. Конституция закрепляла широкий перечень демокра-
тических прав и свобод. Но либеральный проект конституционно-
го объединения был похоронен по ряду причин:
– из-за сильной консервативной оппозициия в германских
государствах;
– соперничества за лидерство в новом объединении Пруссии
и Австрии;
– сопротивления назревавшему объединению европейской
дипломатии.
Германская революция 1848–1849 гг. изменила политическую
ситуацию в самой Пруссии. В 1850 г. король Фридрих Вильгельм IV
даровал народу Конституцию. Она закрепила представительное прав-
ление в лице двухпалатного ландтага, но фактически это не по-
влияло на неограниченную власть короля. Революционное движе-
ние в германских государствах было подавлено с помощью прусских
штыков, что использовалось Пруссией для реализации малогер-
манского варианта объединения Германии. Против нового союза
выступила Австрия. По ее инициативе в 1850 г. во Франкфурте-на-
Майне начала работу конференция по проблеме восстановления
Германского союза и его органа – Союзного сейма. В назревав-
ший конфликт вмешалась Россия. При посредничестве Николая I
в ноябре 1850 г. в г. Ольмюце (Австрийская империя) было достиг-
нуто соглашение о возрождении Германского союза в варианте
1815 г. при ведущей роли Австрии. В сложившейся ситуации Прус-
сия предприняла усилия по созданию единого экономического про-
странства германских государств (Таможенный союз, вексельный
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устав, Общегерманское торговое уложение). Ей удалось добиться
лидерства в создании не только экономического, но и правового
пространства.
В 1866 г. Германский союз прекратил свое существование.
Вместо него был образован Северогерманский союз в составе
22 немецких государств под председательством прусского короля.
Конституция союза была нацелена на создание федеративного го-
сударства с преобладанием Пруссии. 18 января 1871 г. Северогер-
манский союз был преобразован в Германскую империю во главе
с прусским королем Вильгельмом I. В марте 1871 г. начал работу
первый германский рейхстаг, который принял конституцию ново-
го государственного образования. Империя создавалась на феде-
ративных принципах, но с элементами унитарного государства.
Представительство государств, вошедших в состав союза, обеспе-
чивалось в Союзном совете (бундесрате). Однако структура гер-
манской федерации не допускала равенства ее субъектов. Господст-
вующее положение занимала Пруссия, ей в бундесрате принадле-
жало 17 мест из 58, а для отклонения изменений в Конституции
достаточно было 14 голосов. Остальные союзные государства по-
лучили от 1 до 6 голосов в зависимости от территории, населения
и экономического потенциала. Подобное неравенство позволяет
оценить Германию как псевдофедерацию с явным тяготением
к унитаризму. Особенность государственного устройства Герма-
нии по новой Конституции состояла в закреплении огромной власти
монарха. Президентство в союзе принадлежало королю Пруссии,
который получал титул германского императора. Важное место
в государственном механизме Германии занял канцлер. Он был
единственным имперским министром и воплощал правительство
империи. Ему также принадлежало председательство в Союзном
совете, где при равенстве голосов его голос был решающим. Канц-
лер назначался императором и был ответственен только перед ним.
Законодательными органами являлись бундесрат (Союзный
совет) и рейхстаг. Бундесрат занимал положение верхней палаты
парламента, он одобрял все издаваемые в государстве законы.
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Основные термины и понятия
Право союзной экзекуции, бундесрат, рейхстаг, псевдофедерация,
канцлер.
Контрольные вопросы
1. Проанализируйте причины и пути объединения Германии. Какова
роль Пруссии в этом вопросе?
2. Проанализируйте сущность Конституции Германской империи
1871 г.
Темы докладов для семинара
1. Влияние Великой французской революции на экономическую и по-
литическую ситуацию в германских государствах.
2. Германская революция 1848–1849 гг. и изменение политической
ситуации в Пруссии.
3. Отто фон Бисмарк и его роль в создании Второй германской империи.
4. Франко-прусская война (1870–1871) и ее значение для создания но-
вого единого немецкого государства.
5. Преобразование Северогерманского союза в Германскую импе-
рию (18 января 1871 г.).
Тест для самопроверки
1. Назовите германскую династию королей Пруссии, которые в пери-




2. Реорганизация политических единиц, составлявших Священную
Римскую империю, была осуществлена в 1803–1806 гг. под руководством:
а) Шарля Мориса де Талейрана-Перигора;
б) Жана Батиста Номпера де Шампаньи;
в) Эммануэля Крете.
3. Империей Германия стала:




4. Верхняя палата парламента Германской империи:
а) рейхстаг;
б) Государственное собрание Германии;
в) Союзный совет Германии.
5. Официальное название должности главы правительства Германии




6. Как называлось объединение независимых германских государств
и городов 1806 г.? __________________________________ .
7. Объединение германских земель под эгидой Пруссии без включе-
ния в новое государство немецкоговорящих территорий Австрийской им-
перии предполагало ___________________ путь объединения Германии.
8. В Германской империи контроль над всеми имперскими, государст-
венными и частными железными дорогами осуществляло ____________
__________________________________________________________ .
9.Конфедеративный союз германских государств, основанный
в 1866 г. и включавший все немецкие земли севернее реки Майн, –
__________________________________________________________ .
10. Исторический термин для обозначения 30-летнего периода прав-
ления в Германской империи кайзера Вильгельма II в 1888–1918 гг. –
__________________________________________________________ .
3.5. Япония и Китай в XIX в.
Особенностью развития Японского государства является то,
что оно довольно поздно встало на путь капиталистического раз-
вития. Капиталистический уклад в Японии начал складываться
к концу XVIII – началу XX в. Часть мелкого дворянства – самураи,
близкая к капиталистическим способам обогащения, становит-
ся в оппозицию существующей власти. Толчком к буржуазному пре-
образованию явился внешний фактор – под угрозой американской
эскадры сёгун был вынужден открыть порты страны для иност-
ранных судов, согласиться на невыгодные для Японии условия
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торговли и предоставить иностранным судам право экстеррито-
риальности (их неподсудность японским судам).
Угроза превращения страны в полуколонию иностранных дер-
жав требовала возрождения сильного централизованного государ-
ства, способного обеспечить независимость Японии. В стране так-
же наблюдается широкое движение самураев, части князей и бур-
жуазных слоев населения за восстановление власти императора
и осуществление преобразований. В Японии осуществляется мимо-
летная гражданская война, получившая название революции
(иногда ее называют реформой из-за бескровного характера) или
реставрации Мэйдзи. Революция Мэйдзи открывает время ре-
форм. Ее следствием явилось принятие в 1889 г. буржуазной Конс-
титуции, закрепившей новую структуру государственной власти.
Конституция 1889 г. юридически утвердила статус императо-
ра как главы государства, обладающего широкими полномочия-
ми. Император обладал всей полнотой исполнительной власти.
Немногочисленный кабинет министров нес ответственность толь-
ко перед императором. Законодательная власть также принадле-
жала императору совместно с парламентом. Японский парламент
состоял из двух палат: палаты пэров (члены императорской фами-
лии, титулованная знать и лица, назначенные императором) и па-
латы депутатов (победившие на выборах).
Конституция не упразднила деятельность совещательных орга-
нов при императоре: Тайный совет, гэнро (совет из представителей
знатнейших родов), министерство императорского двора, совет
маршалов и адмиралов и др. Тайному совету было передано рас-
смотрение важнейших государственных дел.
Конституция 1889 г. заложила государственно-правовые осно-
вы капиталистического развития страны, но в дальнейшем разви-
тие Японии идет по пути милитаризации государства. Позиции
военных были очень сильны в неконституционных учреждениях,
правительстве, парламенте. С 1870-х гг. Япония становится на путь
агрессивных войн и колониальных захватов.
С XVII в. Китаем правила маньчжурская династия Цин. Ут-
вердившись на троне китайских императоров, маньчжуры в основ-
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ном следовали китайским государственным традициям. Император
был неограниченным монархом, верховным законодателем и вер-
ховным жрецом. Трон передавался по наследству и по принципу
первородства.
Основными государственными организациями являлись: сек-
ретариат при императоре и Совет – военное ведомство. Высшая
исполнительная власть осуществлялась императором через цент-
ральные министерства. Чиновничество делилось на девять клас-
сов, имелись определенные знаки отличия.
Китай проводил политику изоляции страны от внешнего мира.
С конца XVIII в. европейские государства усилили давление на Ки-
тай, стремясь получить рынки сбыта и источники сырья. С 1839 г.
англичане объявили войну Китаю, вошедшую в историю под на-
званием опиумных войн (1840–1842). Государственный аппарат
Китайской империи был сильно ослаблен вследствие коррупции
и взяточничества, армия плохо оснащена, не подготовлена, не была
в состоянии оборонять государство, противостоять армии и флоту
Англии. В 1842 г. в г. Нанкине состоялось подписание невыгодного
для Китая договора с Англией. В 1844 г. похожие договора Китай
подписал с США и Францией. Они ознаменовали начало превра-
щения Китая в полуколониальную страну.
В июне 1850 г. началась Крестьянская война, получившая на-
звание Тайпинского восстания, которое охватило значительную
часть страны. В марте 1853 г. было объявлено о создании Тайпин-
ского государства, которое просуществовало до 1864 г. Движение
тайпинов было предвестником национально-освободительной
борьбы народов Китая за свои права. Правящие круги Цинской
империи вынуждены были пойти на ряд реформ.
В 1860–1880 гг. империя проводила политику самоусиления,
основное назначение которой сводилось к укреплению существую-
щего режима. Эта политика выразилась в более тесном сотрудни-
честве с иностранными державами, заимствовании иностранного
опыта модернизации вооруженных сил. Стали создаваться первые
капиталистические предприятия.
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В 1894–1895 гг. империя Цин потерпела поражение в войне
с Японией. Централизованное управление страной ослабло. Этим
воспользовались иностранные державы, которые укрепили свое
влияние в Китае. В ответ китайская национальная буржуазия воз-
главила новое движение за проведение реформ. Ставилась задача
оградить китайских предпринимателей от иностранных конку-
рентов, изменить методы государственного управления: предпола-
галось ввести конституционную монархию и учредить парламент.
Реализация реформ связана с именем молодого императора Гуан-
сюя. Было реорганизовано центральное управление, приняты меры,
содействующие развитию промышленности и ее связи с наукой,
поощрялось изучение иностранных языков, перевод иностранных
книг по науке и технике. Это время получило название Сто дней
реформ. Однако у реформаторов не хватило сил, чтобы добиться
весомых результатов и закрепиться у власти. Их противники со-
вершили государственный переворот, вернувший страну на преж-
ний путь развития.
Основные термины и понятия
Революция Мэйдзи, «опиумные войны», восстание тайпинов, «Сто
дней реформ».
Контрольные вопросы
1. Каковы предпосылки проведения реформ в Японии?
2. Проведите анализ реформ Мэйдзи.
3. В чем заключаются особенности организации государственной
власти в Японии по Конституции 1889 г.?
4. Охарактеризуйте причины начала «опиумных войн» в Китае.
Темы докладов для семинара
1. Третий сёгунат и политика «изоляции».
2. Государственный строй Японии во второй половине XIX в.
3. Милитаризация Японии.
4. Государственный строй империи Цин в Китае.
5. Политика изоляции Китая от внешнего мира.
6. Восстание тайпинов и создание Тайпинского государства.
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Тест для самопроверки
1. Крестьянская война в Китае против маньчжурской империи Цин




2. Смутное время в истории Японии, завершающая часть эпохи Эдо,








4. Вдовствующая великая императрица цинского Китая, в 1861–1908 гг.








6. Служба в империи Цин, ведавшая зависимыми монгольскими тер-
риториями и надзиравшая за назначением амбаней во Внешнюю и Запад-
ную Монголию, Кукунор и Тибет – _____________________________ .
7. Период в истории Японии с 23 октября 1868 г. по 30 июля 1912 г. –
__________________________________________________________ .
8. Титул высших китайских чиновников – ______________________ .
9. Одна из трех должностей в центральном правительстве Японии
в начале реставрации Мэйдзи. В западной историографии переводится
как «младший советник» – ____________________________________ .
10. Все управление Цинской империей замыкалось на фигуре ______
______________, обладавшего абсолютной властью, который возглавлял
___________________, каждый из которых имел двух _______________
и включал четырех _________________ .
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4.  ГОСУДАРСТВА  НОВЕЙШЕГО  ВРЕМЕНИ
4.1. США в XX в.
Глобальный кризис, последовавший в результате окончания
Первой мировой войны, потребовал от государств поиска эффек-
тивных способов его преодоления. В одних государствах этот вы-
ход был найден в установлении тоталитарных режимов (Германия,
Италия, Испания), в других – в социализации государственной по-
литики (Франция) и в некоторых – в политике государственного
регулирования экономики (США).
В США возрастание регулирующей роли государства, в част-
ности исполнительной власти, отчетливо проявилось в годы Пер-
вой мировой войны. Под контроль государства была поставлена
промышленность (производство, сбыт продукции, трудовые отно-
шения), транспортная система страны, внешняя торговля. Исклю-
чительно широкий размах государственное вмешательство в эко-
номические процессы приобрело в США в период мирового эко-
номического кризиса 1929–1933 гг. В сложившихся условиях
крайне обострились социальные отношения, кризис грозил крахом
всей общественной системы. Чрезвычайные меры вывода страны
из кризиса были осуществлены в рамках Нового курса президента
Ф. Д. Рузвельта.
Одной из важных мер правительства Ф. Д. Рузвельта была
реконструкция финансово-банковской системы: существование
многих мелких банков было прекращено, но кредитоспособность
других была подтверждена государством, что способствовало при-
току в них вкладов и упрочило их положение. Государство сосре-
доточило в своих руках золотой запас страны, запретило куплю-
продажу золота.
Другим важным мероприятием «Нового курса» был Закон о вос-
становлении промышленности, в соответствии с которым вся про-
мышленность была разбита на 17 групп в целях координации их
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деятельности, достижения сотрудничества рабочих и работодате-
лей и преодоления понижения цен. Для каждой группы был раз-
работан свой кодекс честной конкуренции. Эти кодексы опреде-
ляли квоты выпускаемой продукции, распределение рынков сбыта,
цены, условия кредитов, а также продолжительность рабочего вре-
мени, уровень зарплаты и т. п. Для борьбы с безработицей прово-
дилась широкая программа общественных работ по строительству
и ремонту дорог, мостов, аэродромов и др.
Для преодоления кризиса в сельском хозяйстве принимается
Закон о регулировании сельского хозяйства. Были осуществлены
мероприятия по регулированию (повышению) цен на сельскохо-
зяйственную продукцию. Баланс спроса и предложения, повыше-
ние цен достигались путем принудительного сокращения посев-
ных площадей, имело место и прямое уничтожение уже готовой
продукции. Фермерам был предоставлен заем в 2 млрд долл.
Мероприятия «Нового курса» способствовали смягчению про-
явлений кризиса, который заканчивается в 1933 г. Чрезвычайными
полномочиями по регулированию экономики президент и его пра-
вительство вновь наделяются в период Второй мировой войны,
а также во время Войны в Корее (1950–1953). В период мирного раз-
вития регулирующее вмешательство государства в экономику огра-
ничивается, но не отменяется и осуществляется в основном за счет
финансовых рычагов. Закон 1946 г. официально возложил на пре-
зидента ответственность за состояние американской экономики.
В XX в. США все более вмешивается в регулирование соци-
альных отношений, в частности, в разрешение трудовых конфлик-
тов: в 1917 г. создается президентская комиссия для решения наи-
более острых трудовых конфликтов; издаются законы, предусматри-
вавшие ограниченное право рабочих на заключение коллективного
договора, на 8-часовой рабочий день. Заметное место в регули-
ровании трудовых отношений занял Закон 1935 г., в котором под-
тверждались, легализировались и устанавливались гарантии дея-
тельности профсоюзов. Закон закреплял право рабочих на забас-
товку. В условиях холодной войны в США принимаются законы,
ограничивающие права профсоюзов и общественных организаций.
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Расширение регулирующей роли государства повлекло за со-
бой расширение бюрократического аппарата и повышение роли
органов исполнительной власти в государственной жизни страны.
Расширяются полномочия президента. Его роль в политической
жизни страны увеличивалась за счет лидерства в одной из двух
сменяющих друг друга партий (республиканской и демократи-
ческой), ставших важнейшим звеном американской политической
системы. Президент наделяется, по сути, чрезвычайными полно-
мочиями в периоды войны и кризисов.
Расширение полномочий исполнительной власти не затраги-
вает установленную Конституцией 1787 г. республиканскую фор-
му правления, а также реализацию принципа разделения властей.
Конгресс как высший представительный и законодательный орган
по-прежнему имеет решающие полномочия в определении бюдже-
та страны, финансового контроля над деятельностью исполнитель-
ной власти, а также право импичмента – отстранения президента
от должности в строго определенных законом случаях.
Основные термины и понятия
Великая депрессия, «Новый курс» президента Рузвельта, «кодекс чест-
ной конкуренции», «исполнительные указы».
Контрольные вопросы
1. В чем причины начала Великой депрессии в США?
2. Проанализируйте основные направления «Нового курса» прези-
дента Рузвельта.
3. В чем выражается суть социального законодательства США XX в.?
4. Каковы изменения в государственном строе США XX в.?
Темы докладов для семинаров
1. Возрастание регулирующей роли государства в ходе Первой миро-
вой войны и в годы мирового экономического кризиса 1929–1933 гг.
2. Чрезвычайные полномочия президента и правительства по регули-
рованию экономики в период Второй мировой войны.
3. Антитрестовское и социальное законодательство США.
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4. Движение за гражданские права 1960-х гг. в США.
5. Эволюция конституционного строя США.
Тест для самопроверки





2. Название экономической политики, проводимой администрацией





3. Широко распространенное неформальное название законов о ра-
совой сегрегации в некоторых штатах США в 1890–1964 гг.:
а) законы о расовом неравенстве;
б) черные кодексы;
в) законы Джима Кроу.
4. Нападение Японии на американскую военно-морскую базу Перл-
Харбор произошло:
а) 27 ноября 1941 г.;
б) 1 декабря 1941 г.;
в) 7 декабря 1941 г.




6. Государственная программа, по которой США поставляли своим
союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продо-
вольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье,
включая нефтепродукты, – ____________________________________ .
7. Термин, используемый в отношении периода глобального геополи-
тического, военного, экономического и идеологического противостояния
между СССР и США в 1946–1991 гг., – ____________________________ .
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10. Процедура предварительных выборов для претендентов на выбор-
ные должности в сфере законодательной и исполнительной власти США –
__________________________________________________________ .
4.2. Великобритания в XX в.
В государственно-правовой жизни Великобритании наблюда-
лись такие же процессы, что и в США, и в других ведущих госу-
дарствах мира. Прежде всего, это возрастание ведущей роли госу-
дарства в делах общества, а также расширение демократии, с од-
ной стороны, и ее ограничение – с другой.
Государственный строй Великобритании в XX в. развивался
по пути расширения законодательных полномочий и фактической
власти правительства. В 1914 г. правительство получает всю пол-
ноту власти, благодаря вступлению в законную силу специального
акта, защищающего государство.
Особое место в Великобритании занимает корона. Монарх в Ве-
ликобритании – это символ нации, преемственности государства.
Он рассматривается как гарантия стабильности в обществе. До сих
пор сохраняются многие прежние королевские прерогативы, и важ-
нейшая из них – право назначения премьер-министра. Сохраняют-
ся и другие полномочия монарха: ни один законопроект не может
стать законом без королевской санкции, только монарх может со-
звать или распустить парламент, пожаловать тот или иной титул.
Все эти полномочия считаются простой формальностью, по-
скольку, согласно английской конституционной доктрине, глава
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государства должен действовать по совету своих министров. Глав-
ную роль в управлении страной играет премьер-министр, кото-
рый формирует состав правительства, представляет на подпись
министрам правовые акты и сам контрассигнует их, в любой мо-
мент может предложить монарху распустить нижнюю палату пар-
ламента и т. п. Одновременно устанавливается, что король имеет
право не давать согласие на проведение политики, которая, по его
мнению, разрушает баланс английской Конституции. В связи с этим
корона может отправить кабинет министров в отставку, распустить
парламент.
Вместе с тем сегодня монарх исполнительной властью не обла-
дает. Государством руководит кабинет министров, в котором глав-
ную роль играет премьер-министр. Правительство в силу британ-
ской традиции в значительной мере контролируется парламентом.
Законодательная власть в Великобритании принадлежит, как
и много столетий назад, парламенту – триединому учреждению:
оно включает главу государства (монарха), палату лордов и палату
общин. Законопроект принимает форму закона в том случае, если
за него проголосуют обе палаты (имеются и исключения из прави-
ла) и одобрит монарх. Несмотря на то, что монарх включен в пар-
ламент, в соответствии с концепцией разделения властей он пред-
ставляет власть исполнительную.
Демократия в Великобритании во многом представлена и огра-
ничивается двухпартийной системой – консерваторами и либе-
ралами, а с начала XX в. – консерваторами и лейбористами (тори
и виги). К достижениям демократии следует отнести признание
в Законе 1964 г. государственного характера за оппозицией ее вели-
чества. Оппозиция стала привлекаться к согласованию ключевых
вопросов, например, бюджета; учреждалась оплачиваемая долж-
ность лидера оппозиции. С укреплением позиций двухпартийной
системы в Великобритании наблюдалось возрастание значения
нижней палаты парламента – палаты общин (избираемой населе-
нием страны) и, наоборот, падение влияния и ограничение прав па-
латы лордов.
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Расширение вмешательства государства во все сферы жизни
общества повлекло за собой увеличение числа чиновников. К сере-
дине XX в. существовало более 100 министерств. Появилась тен-
денция бюрократизации государственного аппарата. Только за 1914–
1923 гг. количество чиновников удвоилось. В последующие 50 лет
штат отдельных министерств увеличился в 10–20 раз. Корпус гос-
служащих в Англии характеризуется стабильностью, высоким уров-
нем профессионализма и во многом независимостью от смены
правительств и победы той или иной партии на выборах, что обес-
печивает в решающей мере преемственность государственной
политики.
Основные термины и понятия
Королевские прерогативы, Акт о защите государства 1914 г., консерва-
торы и лейбористы, вестминстерская система, Закон об оппозиции 1964 г.,
кабинет, премьер-министр, палата общин, палата лордов.
Контрольные вопросы
1. В чем сегодня выражается правовое положение монарха Велико-
британии?
2. Каковы особенности британской партийной системы?
Темы докладов для семинара
1. Государственный строй современной Великобритании.
2. Отношения Великобритании с доминионами и колониями.
3. Основные черты судебной системы Великобритании.
4. Бюрократический аппарат как основной фактор обеспечения пре-
емственности государственной политики в Великобритании.
5. Роль государства в сфере экономики: основные тенденции.
Тест для самопроверки









3. «Акт о конституционной реформе» 2005 г.:
а) ослабил роль палаты лордов, заменив ее абсолютное вето в отно-
шении решений палаты общин отлагательным;
б) учредил институт пожизненного пэрства;
в) лишил палату лордов судебных полномочий и учредил выборную
должность лорда-спикера.




5. Как называется должность главы Геральдической палаты, обер-
церемониймейстера, который организует официальное открытие сессий
парламента, коронацию и похороны монарха?
а) лорд великий камергер;
б) лорд верховный констебль;
в) граф-маршал.





7. Демократическая парламентская система государственного управ-
ления, построенная на принципах государственной модели Великобрита-
нии, – _____________________________________________________ .




9. Полномочия, принадлежащие британскому монарху, называются
__________________________________________________________ .
10. В состав верховных судов Великобритании входят ___________
__________________________________________________________ .
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4.3. Франция в XX в.
Решающее влияние на состояние государства оказал экономи-
ческий кризис 1930-х гг. Пытаясь преодолеть его, парламент почти
ежегодно наделял правительство чрезвычайными полномочиями,
причем при недолговечности самих кабинетов эти полномочия
оказывались в руках высшей бюрократии. В итоге парламентскому
законодательству были противопоставлены акты исполнительной
власти, что в конечном счете ослабило государственную власть.
Следствием этого явилось поражение французской армии в самом
начале Второй мировой войны. Правительство Франции вынуж-
дено было принять решение о прекращении военных действий.
Третья республика пала. В ноябре 1942 г. вся Франция была окку-
пирована Германией.
После освобождения Франции власть в ней перешла в руки
Временного правительства, возглавляемого генералом Шарлем де
Голлем. Оно восстановило демократический строй, в октябре
1945 г. были проведены выборы в Учредительное собрание, кото-
рое должно было разработать новую конституцию. Конституция
1946 г. ознаменовала переход к новой, Четвертой республике.
В Конституции Франции провозглашались демократические и со-
циально-экономические права граждан, значительно расширялись
пределы вмешательства государства в экономическую и социаль-
ную сферы жизни общества. Устанавливался конституционный
принцип социального государства, предусматривавший сочетание
прав собственника с общим благом.
Главой государства, согласно Конституции Франции, являлся
президент республики, однако он был лишен важнейших преро-
гатив, его акты требовали контрасигнации председателя прави-
тельства и одного из министров. Конституция отразила усиление
роли парламента, а в нем Национального собрания (нижней па-
латы), избираемого на основе всеобщего избирательного права
и провозглашаемого единственным законодательным органом. Верх-
няя палата парламента (Совет республики) обладала в основ-
ном консультативными функциями. Исполнительная власть вру-
чалась правительству (Совету министров), назначаемому прези-
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дентом только после согласия на это Национального собрания
(вотум доверия). Правительство наделялось широкими полномо-
чиями по непосредственному управлению страной, но его деятель-
ность была поставлена под контроль нижней палаты. Установле-
ние ответственного правительства перед парламентом определяло
парламентскую форму правления.
Проявления либерально-демократической тенденции в пол-
ном объеме не смогли сохраниться во Франции длительное время.
Реорганизация политического строя Франции в той форме, которая
была предусмотрена Конституцией 1946 г., во многом не оправда-
ла возложенных на нее ожиданий и утратила привлекательность
в глазах французов. За 12 лет существования Четвертой республи-
ки сменилось 14 правительств. Сложные проблемы требовали ак-
тивного вмешательства государства и установления твердой влас-
ти. Недовольство Четвертой республикой нарастало и привело в кон-
це концов к ее падению.
По инициативе президента генерала Шарля де Голля принима-
ется новая Конституция, значительно увеличивающая права пре-
зидента и придающая его власти авторитарный характер. Противо-
весом этому в Конституцию была включена Декларация прав че-
ловека и гражданина 1789 г. Данные акты знаменовали переход к
Пятой республике.
Президент по Конституции 1958 г. признавался главой госу-
дарства с широкими полномочиями. В области законодательства,
в частности, он обладал правом издания ордонансов, имеющих
силу закона. Президент также обладал правом роспуска нижней
палаты, мог вводить в стране чрезвычайное положение. Вместе
с тем правительство, которому вручалась исполнительная власть,
обладало правом издания ордонансов, приравниваемых к законам.
Положение парламента (Национального собрания и Сената) было
приниженным. Право Национального собрания требовать отстав-
ки правительства было осложнено. Власть президента в практи-
ческой политике Франции еще более усилилась после принятия
в 1962 г. закона, предусматривавшего избрание президента всеоб-
щим голосованием.
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После преодоления указанных трудностей и решения острых
проблем, возникших в связи с мятежом в Алжире, проявления ав-
торитаризма были устранены. Во Франции наступила стабили-
зация конституционного строя на базе парламентской системы
при сохранении за президентом весьма обширных полномочий.
Была установлена смешанная республика, при которой президент
и парламент как бы уравновешивали друг друга в объеме своих
полномочий, конкурируя друг с другом за право формирования пра-
вительства. В 2000 г. срок полномочий президента был приравнен
к сроку полномочий парламента – Национального собрания, исхо-
дя из чего на сегодняшний день вероятность конкурирования меж-
ду президентом и парламентом за право формирования правитель-
ства существенно снижена.
Основные термины и понятия
Режим Виши, Движение Сопротивления, Конституция 1946 г., голлизм,
алжирский кризис, Пятая республика, Национальное собрание, Сенат.
Контрольные вопросы
1. Каков был политический строй Франции между двумя мировыми
войнами?
2. Как вы можете охарактеризовать период истории Франции XX в.,
который получил название «режим Виши»?
3. Проанализируйте государственный строй Четвертой республики.
4. Проанализируйте государственный строй Пятой республики.
Темы докладов для семинара
1. Экономический кризис 1930-х гг. и его влияние на политическое со-
стояние Франции.
2. Франция во Второй мировой войне.
3. Выборы в Учредительное собрание (октябрь 1945 г.) и их итоги.
4. Конституция 1946 г. и переход к новой, Четвертой республике.
5. Новая Конституция 1958 г. и переход к Пятой республике.
6. Франция и проблема интеграции мигрантов.
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Тест для самопроверки
1. В ходе парламентских выборов 1936 г. был создан Народный фронт,
в который входили:
а) Радикальная партия, Французская секция Рабочего интернациона-
ла и Французская коммунистическая партия;
б) Республиканский союз, Французская социальная партия и Фран-
цузская народная партия;
в) Французская социальная партия, Французская коммунистическая
партия и Французская народная партия.
2. Третья Французская республика перестала существовать:
а) 22 июня 1940 г.;
б) 10 июля 1940 г.;
в) 20 июля 1940 г.
3. Вишистскую Францию в 1940–1944 гг. возглавлял:
а) Фернан де Бринон;
б) Пьер Лаваль;
в) Анри Филипп Петен.
4. По Конституции Франции 1946 г. высшими органами государствен-
ной власти становились:
а) Совет Республики и Национальное собрание;
б) Конституционный комитет и Высший совет магистратуры;
в) сенат и Высокая палата правосудия.




6. Весной 1958 г., на пороге гражданской войны из-за военных дейст-
вий французской армии в Алжире, Франция призвала к власти генерала де









7. Социальный кризис во Франции, начавшийся с леворадикальных
студенческих выступлений и вылившийся в демонстрации, массовые бес-
порядки и почти 10-миллионную всеобщую забастовку, получил название
__________________________________________________________ .
8. Современный французский парламент состоит из двух палат:
– верхней палаты – _______________________________________ ;
– нижней палаты – _______________________________________ .
9. Ситуация, когда президент республики принадлежит к одной поли-
тической партии, а парламентское большинство – к другой, называется
__________________________________________________________ .
10.  Орган конституционного контроля Франции, являющийся квази-
судебным органом, называется  ________________________________ .
4.4. Германия в XX в.
В ноябре 1918 г. в результате победы революции пала Герман-
ская империя. Германия была провозглашена республикой. 10 нояб-
ря Берлинский совет создал временное правительство – Совет
народных уполномоченных, состоящий из представителей двух
рабочих партий: Социал-демократической партии и Независимой
социал-демократической партии.
К 1919 г. относится образование в Баварии Национал-социалис-
тической (нацистской) рабочей партии, возглавляемой Адоль-
фом Гитлером.
В начале января 1919 г. была создана Коммунистическая партия
Германии. На выборах в Учредительное собрание буржуазные
партии получили около 16 млн голосов, социал-демократические –
13, 5 млн голосов. В 1919 г. Учредительное собрание приняло но-
вую Конституцию Германии, названную Веймарской (по названию
г. Веймара, где работало собрание). Германию по времени дейст-
вия этой Конституции стали называть Веймарской республикой.
Конституция закрепила широкий круг буржуазно-демократических
прав и свобод. Значительными полномочиями был наделен прези-
дент. Примечательной чертой Конституции стало наделение ши-
рокими правами земель (областей) и наличие в ней социальных
мотивов.
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Высшим законодательным органом объявлялся рейхстаг (ниж-
няя палата парламента), формирующийся на четыре года на осно-
ве всеобщего избирательного права и наделенный преимущест-
венно законодательными полномочиями. Из представителей земель
образовывался рейхсрат (верхняя палата). Он мог затормозить
принятие закона.
Должность президента замещалась путем избрания кандида-
та всем германским народом на семь лет. Однако Конституция
предусматривала возможность отстранения президента от долж-
ности по постановлению 2/3 состава рейхстага с последующим ре-
шением народным голосованием.
Правительство возглавлялось рейхсканцлером. По его пред-
ложению президент назначал министров. Правительство должно
было пользоваться доверием рейхстага.
Веймарская Конституция предусматривала систему «сдержек
и противовесов». Так, законодательные права рейхстага ограни-
чивались рейхсратом, президентом, возможностью референдума
по спорным вопросам; права президента и правительства – рейхс-
тагом. Демократизм Конституции проявился и в предоставлении
широких прав землям при сохранении верховенства имперских за-
конов над законами земель.
Примечательную черту Веймарской Конституции составляло
отражение в ней социальных мотивов. Предусматривалось соз-
дание рабочих советов предприятий, окружных рабочих советов
для отдельных хозяйственных отраслей, а также Имперского рабо-
чего совета. Совместно с органами предпринимателей рабочие
советы образовывали Имперский экономический совет, который
мог вносить в рейхстаг законопроекты социального и хозяйствен-
ного значения или давать заключения на такие законопроекты пра-
вительства. Конституция устанавливала 8-часовой рабочий день,
право на труд и охрану труда.
Германия при Веймарской республике добиться стабильности
не смогла.
Сложные экономические условия послевоенной Германии, тя-
желые и унизительные условия Версальского договора никак
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не способствовали укреплению нового государственного поряд-
ка. Обострил обстановку мировой экономический кризис 1929 г.
В 1930 г. был издан чрезвычайный закон «для защиты республики
и умиротворения страны», несколько позже другой чрезвычайный
закон вообще отменил «основные права» немцев.
Нарастал новый политический кризис. Парламентская демо-
кратия Веймарской республики показала свою неспособность спра-
виться с возникшими трудностями. В 1932 г. Национал-социалис-
тическая партия А. Гитлера победила на выборах. 30 января 1933 г.
Гитлер становится главой правительства – рейхсканцлером, что озна-
чало крах Веймарской республики. Приходу гитлеровцев к власти
способствовала нацистская пропаганда, основанная на демагогии
и обмане. Наиболее значительную часть программы и пропаганды
нацистов составляло разжигание шовинистических настроений.
Национал-социалистическая партия обещала покончить с унизи-
тельными условиями Версальского договора и возродить величие
Германской империи.
После поражения во Второй мировой войне Германия была
разделена на четыре оккупационные зоны: советскую, американ-
скую, английскую и французскую. Вскоре западные союзники раз-
решили трем западным оккупационным зонам соединиться в еди-
ное государство. С 23 мая 1949 г. начинает действовать законода-
тельство нового государства под названием Федеративная Республика
Германии (ФРГ). Оно закрепило основные гражданские и полити-
ческие права и свободы и провозгласило Западную Германию демо-
кратическим федеративным государством. В состав ФРГ вошли
11 земель, каждая из которых имела свою конституцию, законода-
тельные, исполнительные и судебные органы. По форме правления
ФРГ стала парламентской республикой. В ФРГ было два органа,
участвующих в законодательстве: бундестаг и бундесрат (Союз-
ный съезд и Союзный совет). Президент республики подписывал
законы и был вправе возвратить их на вторичное рассмотрение.
Бундестаг работал на протяжении четырех лет. Выборы в него
проходили в соответствии с принципами равенства, свободного
волеизъявления и всеобщности. Бундесрат представлял интересы
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земель, но он не избирался. В него можно было попасть через назна-
чение от правительств земель.
Исполнительной властью обладали президент и правительст-
во, хотя на деле президент действовал по указаниям правительст-
ва. Он являлся лишь главой государства, а реально исполнительная
власть осуществлялась правительством. Власть президента в ФРГ
ограничивалась – он не избирался на всеобщих выборах и его рас-
поряжения должны были подтверждаться правительством. Глава
правительства, федеральный канцлер, утверждался бундестагом.
Федеральные министры несли ответственность перед канцлером,
который был вправе их уволить. Канцлер нес ответственность
за деятельность правительства. С его сменой министры уходили
в отставку.
7 октября 1949 г. было объявлено об образовании нового
государства – Германской Демократической Республики (ГДР),
и вступила в действие Конституция ГДР. Ландтаги избирали
своих представителей в палату земель и таким образом консти-
туировался первый парламент ГДР. Избирательное право было пре-
доставлено всем гражданам, достигшим 18 лет. По соглашению
между партиями демократического блока большинство мест было
предоставлено Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).
12 июня 1952 г. конференция СЕПГ приняла решение о строи-
тельстве социализма. Новая Конституция ГДР 1968 г. констатиро-
вала победу социалистических производственных отношений.
ГДР просуществовала 40 лет. «Перестройка» в СССР стимули-
ровала процессы обновления в ГДР. В стране появились новые
партии и движения, которые выступали против проводившегося
в стране курса.
В 1989 г. в ГДР встал вопрос об объединении Германии; в но-
ябре 1989 г. была разрушена Берлинская стена, с 1961 г. ставшая
символом раскола Германии. Руководство Восточной Германии вы-
ступало за конфедеративную форму объединения. Но победившая
на выборах в марте 1990 г. некоммунистическая оппозиция вы-
сказалась за скорейшее воссоединение Германии на основе ФРГ.
СССР согласился с сохранением членства объединенной Германии
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в НАТО и выводом советских войск из Восточной Германии. 12 сен-
тября 1990 г. был подписан новый договор, закрепивший новые
реалии в строительстве объединенной Германии.
Пять бывших земель Восточной Германии стали землями –
субъектами федерации ФРГ на основе Основного закона ГДР, ко-
торый в связи с воссоединением Германии подвергся изменениям,
но в то же время продолжает действовать и поныне.
Основные термины и понятия
Веймарская республика, бундестаг, бундесрат, ландтаги, федеральный
канцлер.
Контрольные вопросы
1. Каковы, на ваш взгляд, основные причины начала буржуазной ре-
волюции 1918 г. в Германии?
2. Каков был государственный строй Веймарской Германии?
3. Какая форма правления была установлена по Основному закону
1949 г.?
4. Охарактеризуйте процесс объединения Германии.
Темы докладов для семинара
1. Веймарская Конституция 1919 г. и ее особенности.
2. Германия между двумя мировыми войнами.
3. Победа на выборах Национал-социалистической партии А. Гитлера
и крах Веймарской республики.
4. Государственный строй ФРГ и ГДР.
5. Государственный строй современной Германии.
Тест для самопроверки
1. Период всеобщей забастовки и вооруженной борьбы в Берлине
с 5 по 12 января 1919 г. – один из ключевых этапов Ноябрьской революции





2. Партии Веймарской коалиции:
а) Национал-социалистическая (нацистская) рабочая партия, Немецкая
национальная народная партия и Коммунистическая партия Германии;
б) Социал-демократическая партия Германии, партия Центра и Не-
мецкая демократическая партия;
в) Немецкая народная партия, Земельный союз и Баварская народная
партия.
3. Принятый 24 марта 1933 г. нормативный акт, отменявший граждан-
ские свободы и передававший чрезвычайные полномочия правительству
во главе с рейхсканцлером А. Гитлером, называется:
а) Закон о реорганизации империи;
б) Закон о чрезвычайных полномочиях;
в) Закон против образования новых партий.
4. Расправа А. Гитлера над штурмовиками, произошедшая 30 июня
1934 г., получила название:
а) «Ночь длинных ножей»;
б) «Хрустальная ночь»;
в) «Ночь печали».
5. Падение Берлинской стены состоялось:
а) 8 ноября 1989 г.;
б) 9 ноября 1989 г.;
в) 10 ноября 1989 г.
6. Территория послевоенной Германии была разделена на четыре
оккупационные зоны: ________________________________________ .
7. Орган верховной власти в оккупированной Германии, образован-
ный после Второй мировой войны державами-победительницами, –
__________________________________________________________ .
8. Согласно Конституции ГДР 1949 г., законодательным органом был
объявлен парламент, состоящий из двух палат, – ___________________
__________________________________________________________ .
9. По форме правления ФРГ – ______________________________ .
10. Бундестаг избирается населением страны сроком на ___________ .
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4.5. Япония в XX в.
К началу XX в. после успешного проведения реформ Мэйдзи
середины XIX в. Япония стала великой державой. После удачно за-
вершившейся для нее Русско-японской войны, а также Первой ми-
ровой войны Япония расширила свое влияние в регионе, увеличила
колониальные владения. Развитие страны тормозили феодальные
пережитки.
В начале 1930-х гг. социально-экономические противоречия
достигли особого накала. Шовинистическая организация из числа
молодых офицеров выступила против парламента, за отмену бур-
жуазно-демократических свобод. В правительстве стали преоб-
ладать лица, полностью зависимые от военных. Милитаризация
охватила все сферы жизни. Военно-политический режим опирал-
ся на различные профашистские организации.
Решающее влияние на последующее государственно-правовое
развитие страны оказали поражение Японии во Второй мировой
войне и ее полная капитуляция. В 1945 г. в Японии высадились
американские войска и был установлен оккупационный режим.
Демонтаж прежнего режима начался с полной демобилизации
японской армии, роспуска милитаристских общественных органи-
заций, отмены нормативных актов, финансирующих военно-поли-
тический режим.
Меры первых послевоенных лет привели к упразднению в Япо-
нии всех пережитков феодализма, преобразованию общественно-
экономического строя на либерально-демократической основе.
Максимальная свобода предпринимательской деятельности в со-
четании с демократическим режимом в условиях формирования
правового государства дала колоссальную отдачу, названную
«японским экономическим чудом». С середины 1950-х гг. начина-
ется период более чем 15-летнего феноменального роста японской
экономики, в ходе которого изменилась и сама Япония, и ее роль
в мире.
В 1947 г. вступила в действие Конституция, разработанная аме-
риканской администрацией. Новой формой правления стала парла-
ментская монархия либерально-демократической направленности.
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Радикально изменилась роль императора. По Конституции, япон-
ский император начал исполнять лишь символическую функцию,
он оказался олицетворением государственных основ и традиций.
Реальная власть в стране, по Конституции, принадлежит
парламенту, кабинету министров и суду. Двухпалатный парламент
представляет власть законодательную. Палата представителей
в парламенте имеет важное преимущество при принятии законо-
проектов, обсуждении государственного бюджета; только она на-
делена правом вынесения решения о недоверии (или доверии)
премьер-министру.
Исполнительная власть в стране осуществляется кабине-
том министров. Глава кабинета – премьер-министр. Его кандида-
тура сначала предлагается парламентом, а затем одобряется импе-
ратором. Премьер-министр наделяется важными полномочиями
по формированию кабинета и определению его политики. Конс-
титуция закрепила принцип гражданского правительства. В после-
военном кабинете отсутствуют должности военного и военно-мор-
ского министров, а также министра внутренних дел. Японский ка-
бинет министров несет в полном составе ответственность перед
палатой представителей.
Судебные органы в Японии – это организованная самостоя-
тельная система, Министерство юстиции ими не руководит.
Установленная в 1947 г. система государственной власти дейст-
вует в Японии по сей день.
Основные термины и понятия
Период Тайсе, японский милитаризм, Конституция Японии 1947 г.,
пацифизм, император, кабинет министров, палата пэров, палата пред-
ставителей.
Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте политико-правовой режим Японии в начале XX в.
2. Каковы особенности государственно-правового развития Японии
после Второй мировой войны?
3. Назовите социально-экономические преобразования Японии вто-
рой половины XX в.
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Темы докладов для семинара
1. Политика японского милитаризма (1920–1945).
2. Либерализация общественно-экономического строя Японии.
3. «Японское экономическое чудо».
4. Конституция Японии 1947 г.
5. Государственный строй современной Японии.
Тест для самопроверки
1. Марионеточное государство, образованное японской военной ад-
министрацией на территории центральной части Внутренней Монголии,




2. Оккупация Японии союзными войсками закончилась после вступ-
ления в силу:
а) Сен-Жерменского договора;
б) Сан-Францисского мирного договора;
в) Лозаннского мирного договора.





4. Япония вступила в ООН:
а) в 1956 г.;
б) в 1957 г.;
в) в 1958 г.
5. Какие палаты входят в состав японского парламента?
а) сенат и палата представителей;
б) сенат и Национальное собрание;
в) палаты советников и представителей.
6. Паназиатский проект, созданный и продвигавшийся правительст-
вом и вооруженными силами Японской империи в период правления им-
ператора Хирохито, назывался _________________________________ .
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7. В девятой статье Конституции Японии сформулирован принцип
__________________________________________________________ .
8. Местное самоуправление в Японии осуществляется на уровне ад-
министративных единиц – _____________________________________ .
9. Возрастной ценз для депутатов палаты представителей, региональ-
ных советов или глав муниципалитета – __________________________ .






4.6. Китай в XX в.
В начале XX в. в Китае произошел новый революционный
подъем. В 1905 г. революционные общества объединились в еди-
ную партию Китайский революционный союз, президентом ко-
торой был избран Сунь Ятсен, провозгласивший три принципа:
национализма, демократии и народного благоденствия.
В 1911 г. Сунь Ятсен был избран президентом Китая, при его
участии была разработана и принята временная демократическая
Конституция, которая не была реализована. Революция была по-
давлена. Вскоре была уничтожена монархия. Китай стал респуб-
ликой, законодательную власть получил двухпалатный парламент.
Оппозиция во главе с Сунь Ятсеном организовала новую пар-
тию – Гоминьдан (Национальную партию). Под влиянием Ок-
тябрьской революции в Китае в 1919 г. начался подъем револю-
ционного движения. В 1921 г. была создана Коммунистическая
партия Китая (КПК). После смерти Сунь Ятсена лидером Гоминь-
дана, пришедшего к власти, становится Чан Кайши, который ра-
зорвал с Компартией. В 1945 г. после поражения японской армии
и освобождения советскими войсками северо-востока страны соот-
ношение сил изменилось в пользу коммунистов, возглавляемых
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Мао Цзэдуном. К началу 1949 г. войска Гоминьдана были разгром-
лены, и 1 октября в Пекине было провозглашено создание Китай-
ской Народной Республики (КНР).
Приход коммунистов к власти положил начало грандиозной
трансформации китайского общества. Высшим органом власти был
объявлен Центральный народный правительственный совет. На-
родное правительство Китая возглавил Мао Цзэдун. 15 сентября
1954 г. принята Конституция КНР, закрепившая главные положения
генеральной линии Коммунистической партии Китая.
Компартия Китая осуществляла строительство социализма, как
и компартии в странах Восточной Европы. Но в дальнейшем курс
был изменен. В мае 1958 г. КПК утверждает новую «генеральную
линию». Было решено форсировать экономическое развитие, осу-
ществить «Большой скачок» и построить новое общество. Однако
«Большой скачок» потерпел крах, и с 1961 г. был взят курс на фак-
тическую отмену «генеральной линии», хотя Мао Цзэдун продол-
жал настаивать на правильности своего революционного курса.
В стране и партии возникла настоящая оппозиция, с которой Мао
начал открытую борьбу. Главными орудиями борьбы стали моло-
дежь и армия. Этот процесс получил название «великая пролетар-
ская культурная революция».
После смерти Мао в партии стали брать верх «прагматики»,
настаивающие на отказе от неоправданных забеганий вперед.
Культурная революция была подвергнута критике. Был взят курс
на введение «плановой рыночной экономики». Принятые меры
способствовали ускорению темпов развития страны.
В КНР не принята концепция разделения властей. Считается,
что органами государственной власти являются только представи-
тельные органы типа советов, которым принадлежит полнота го-
сударственной власти. Различаются органы государственной власти
(высшие и местные), органы государственного управления (прави-
тельство, на местах – исполнительные комитеты собраний народ-
ных представителей), органы суда и прокуратуры.
К числу высших органов государственной власти относятся:
Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) –
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верховный орган государственной власти, его Постоянный ко-
митет и Председательство республики (Председатель респуб-
лики и его заместитель).
Всекитайское собрание народных представителей избирается
на пять лет. ВСНП – орган однопалатный. У него нет постоянного
председателя и постоянного руководящего органа. ВСНП создает
отраслевые (специализированные) постоянные комитеты. Свое-
образное положение в системе высших органов государственной
власти занимает Постоянный комитет ВСНП. С одной стороны, он
является органом ВСНП, с другой – это высший орган государст-
венной власти, имеющий самостоятельные полномочия, которые
он осуществляет независимо от того, заседает или нет ВСНП.
Главой государства является Председатель КНР. Он избира-
ется парламентом – ВСНП – на срок его полномочий (пять лет).
К числу высших государственных органов относится Государст-
венный совет – правительство КНР. Оно образуется ВСНП и осу-
ществляет полномочия, подобные полномочиям правительства
в других странах.
Однако большую, а иногда и решающую роль играет Централь-
ный военный совет. Центральными органами отраслевого управ-
ления являются министерства и ведомства.
Основные термины и понятия
Гоминьдан, Коммунистическая партия Китая, «культурная револю-
ция», Всекитайское собрание народных представителей, Председатель КНР,
Государственный совет.
Контрольные вопросы
1. Каковы причины буржуазной революции в Китае в начале XX в.?
2. В чем выражалась идеология партии Гоминьдан и Коммунисти-
ческой партии Китая?
3. В чем проявлялись основные направления «культурной революции»?
4. В чем состоит особенность государственного управления совре-
менного Китая?
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Темы докладов для семинаров
1. Государственный строй Китая в первой половине XX в.
2. Аграрно-крестьянская проблема в Китае в первой половине ХХ в.
3. Конституция КНР 1954 г.
4. Эпоха «Большого скачка» (1958–1960 гг.).
5. Изменения во внутренней политике партии после смерти Мао
Цзэдуна.
6. Высшие органы государственной власти Китая.
Тест для самопроверки




2. Наньчанское восстание произошло:
а) 10 июля 1927 г.;
б) 1 августа 1927 г.;
в) 26 сентября 1927 г.
3. Легендарный поход 1934–1936 гг. армии китайских коммунистов
из Южного Китая через труднодоступные горные районы в Яньаньский




4. Экономическая и политическая кампания в Китае с 1958 по 1960 г.,
нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий подъем эконо-
мики страны и имевшая трагические последствия для китайского народа:
а) «Большой скачок»;
б) «уничтожение воробьев»;
в) «пусть расцветают сто цветов».
5. Никогда не занимал пост руководителя страны, но фактически яв-




6. Наименование официальной идеологии Коммунистической партии
Китая, базирующейся на научном социализме и экономической теории,
108
характеризующейся наличием значительной доли государства в экономи-
ке, но в то же время имеющей все признаки рыночной экономики, –
__________________________________________________________ .
7. Основной целью «Великой пролетарской культурной революции»
являлась ___________________________________________________ .
8. Местными органами государственной власти Китая являются
____________________________, местными постоянно действующими
органами – __________________________, местными исполнительно-
распорядительными органами – ______________________ .
9. Высшим законодательным органом Китайской Народной Респуб-
лики является _______________________________________________ .
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